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Resum
Un dels problemes de la nostra societat e´s el de l’estalvi. Avui en dia molta gent estalvia
poc o gens, i aquest e´s un problema que a la llarga pot repercutir negativament tant a la
vida de la gent com a l’economia del pa´ıs. Aquesta manca d’estalvi pot venir donada per
diversos factors, pero` un d’ells e´s el simple fet que generalment la gent no e´s conscient de
les despeses que fa, i per aquest motiu s’ha plantejat la segu¨ent pregunta: Com podr´ıem
ajudar a la gent a estalviar amb l’ajuda de les TIC?
Com a treball de final de grau, es presenta Coink, una WebApp per tal d’ajudar als usuaris
a poder controlar les seves despeses, tan individuals com formant part d’un grup. Durant
aquest document es presenten les diferents funcionalitats que ofereix aquesta aplicacio´, no
abans de realitzat tot l’estudi previ al desenvolupament i explicar amb detall les estrate`gies
de desenvolupament i validacio´.
I
Resumen
Uno de los problemas de nuestra sociedad es el ahorro. Hoy en d´ıa mucha gente ahorra
poco o nada, y este es un problema que a largo plazo puede repercutir de manera negativa
tanto en la vida cotidiana de la gente, como en la economı´a del pa´ıs. Esta falta de ahorro
puede deberse a muchos factores, pero uno de ellos es el simple hecho de que generalmente
la gente no es consciente de los gastos que realiza, y por este motivo se ha planteado la
siguiente pregunta: ¿Como podr´ıamos ayudar a la gente a ahorrar con la ayuda
de las TIC?
Como trabajo de final de grado se presenta Coink, una WebApp para ayudar a los usuarios
a poder controlar sus gastos individuales o formando parte de un grupo. Durante este
documento se presentan las diferentes funcionalidades que ofrece esta aplicacio´n, no antes
de realizar todo el estudio previo al desarrollo y explicar detalladamente las estrategias de
desarrollo y validacio´n.
II
Abstract
One of the main problems in our society is the saving. Nowadays, many people save little
or nothing, and this is a problem than can, in the long run, adversely affect both people’s
lives and the country’s economy. This lack of savings can be caused by several factors, one
of them being the simple fact that, generally, people are not aware of the expenses they
make, and for this reason the following question has been raised: How could we help
people save with the help of ICTs?
As final degree project, we present Coink, a WebApp to help users to be able to control
their expenses, both their individual and group ones. This document showcases the
different functionalities offered by this application, preceeded by the entire pre-development
study and the details about both the development and the validation strategies.
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Cap´ıtol 1
Introduccio´
Un dels problemes de la nostra societat e´s el de l’estalvi. Avui en dia molta gent estalvia
poc o gens. Per exemple, a l’estudi realitzat pel diari l’Economista [1] l’octubre de 2018, es
parla de que` a Espanya s’estalvia la meitat que al conjunt de la zona euro. Aixo` ho podem
observar a la imatge 1.1, on es veu com a partir del 2010 la taxa d’estalvi ha anat decreixent
a Espanya, mentre que a la zona euro s’ha mantingut estable, tot i aixo` podem veure que el
percentatge d’estalvi me´s alt e´s el d’Alama`nia amb un 17,3%, que tampoc es pot considerar
un rang molt alt. Aquest e´s un problema que a la llarga pot repercutir negativament tant a
la vida de la gent com a l’economia del pa´ıs. Aquesta manca d’estalvi pot venir donada per
diversos factors, pero` un d’ells e´s el simple fet que generalment la gent no e´s conscient de
les despeses que fa, i per aquest motiu s’ha plantejat la segu¨ent pregunta: Com podr´ıem
ajudar a la gent a estalviar amb l’ajuda de les TIC?
Figura 1.1: Taxa d’estalvi a les llars (percentatge de renda brut disponible) [2]
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Cap´ıtol 2
Problema a resoldre
Com s’ha comentat pre`viament a la introduccio´, a la societat occidental e´s molt comu´
tenir poc control de les despeses del dia a dia, aixo` fa que a poc a poc els diners s’acabin
sense avisar i fan dif´ıcil l’estalvi. Per tal de poder respondre a la pregunta plantejada a la
introduccio´: Com podr´ıem ajudar a la gent a estalviar?, s’ha fet una cerca de les solucions
TIC proposades fins al moment (presentades a l’estudi de mercat) i s’ha plantejat una solu-
cio´ que me´s endavant s’ha dissenyat i desenvolupat.
Com a treball de final de grau, es presenta una WebApp per tal d’ajudar als usuaris a
poder controlar les seves despeses i d’aquesta manera puguin estalviar. Per tal que l’usu-
ari s’interessi en el nostre sistema caldra` realitzar una aplicacio´ atractiva, compatible per
diferents dispositius, i que tingui funcionalitats ba`siques i usables.
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Cap´ıtol 3
Actors implicats (Stakeholders)
3.1 Desenvolupadora del projecte
Aquest projecte tindra` una u´nica desenvolupadora, aquesta sera` l’encarregada de la re-
alitzacio´ de totes les tasques associades al projecte, el desenvolupament del codi, els testos
del propi i la documentacio´ requerida. A me´s haura` de seguir els per´ıodes d’entrega, l’horari
definit i la planificacio´ acordada amb la directora del projecte per tal de poder completar
el projecte en el termini establert. La desenvolupadora del projecte sera` la Carlota Catot
Brago´s, estudiant cursant l’u´ltim quadrimestre del grau d’enginyeria informa`tica en especi-
alitzacio´ en enginyeria del software a la Facultat d’Informa`tica de Barcelona (UPC).
3.2 Directora del projecte
La directora del projecte sera` l’encarregada de guiar i ajudar a la desenvolupadora del
projecte en els possibles obstacles que es pugui trobi durant el desenvolupament. La directora
d’aquest projecte e´s la Maria Jose´ Casan˜, professora del departament d’ESSI de la Facultat
d’Informa`tica de Barcelona (UPC).
3.3 Beneficiaris
Per u´ltim tenim els beneficiaris, aquest projecte consta de beneficiaris directes i indirec-
tes, com a beneficiaris directes podem trobar a qualsevol usuari que estigui donat d’alta al
sistema, aquest sera` el que esta` interessat amb estalviar i per tant s’ha creat un compte i
e´s usuari actiu per poder controlar les seves despeses i formar part de la comunitat. Per
altra banda, com a usuaris indirectes trobarem aquells usuaris que no estan donats d’alta
al sistema, pero` que estan afectades per l’u´s de l’aplicacio´ d’una manera indirecta, ja sigui
perque` l’usa un familiar amb qui comparteix despeses o perque` els amics l’usen per dividir
despeses compartides.
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Cap´ıtol 4
Estudi de mercat
Per realitzar l’estudi de mercat s’ha fet una cerca d’aplicacions mo`bils que es poden
trobar a Google Play (Android), a l’App Store (iOS), via web o la combinacio´ d’algunes
de les possibilitats anteriors. Durant la cerca es van trobar moltes aplicacions que tenien
funcionalitats semblants, i per tal de fer un estudi de mercat me´s acotat e´s s’ha optat per
seleccionar 5 aplicacions amb certa semblanc¸a i diferents funcionalitats per tal de cobrir me´s
possibilitats dins el mercat.
Per totes les aplicacions es va seguir el mateix procediment, per tal de trobar les fun-
cionalitats ba`siques d’aquestes es van descarregar i provar durant una setmana per tal de
trobar les funcionalitats gene`riques me´s semblants entre elles. Posteriorment es presentara`
una conclusio´ de l’estudi de mercat per tal de poder buscar una solucio´ que pugui incloure
les funcionalitats me´s destacades o les que es consideren determinants a partir de l’estudi
realitzat.
4.1 Aplicacions analitzades
4.2 Splitwise
Splitwise e´s una aplicacio´ (amb versio´ mo`bil [3] i web [4]) que ofereix poder
dividir despeses en grup o amb contactes espec´ıfics per tal de repartir les despeses
que s’han realitzat en un grup on algu´ ha pagat per la resta del grup o una part
d’aquest. Les funcionalitats a destacar d’aquesta aplicacio´ so´n les segu¨ents:
• #1 - Tra`mits: Es poden afegir, esborrar i editar les despeses. S’afegeixen per un
membre del grup que haura` d’indicar qui ha fet el pagament i entre quins usuaris s’ha
de dividir, aquest es pot separar de manera equitativa o de manera desigual. No e´s
necessari que tots els membres del grup participin en una despesa.
• #2 - Entrada Manual: Els tra`mits s’han d’afegir manualment per un dels membres
del grup, no e´s necessari que aquest participi a la despesa.
• #4 - Saldo: L’aplicacio´ compta amb una seccio´ on s’informa l’usuari de que` deu i el
que se li deu (sumant les despeses que hi ha a diferents grups), i una suma dels dos
oferint el saldo total. El saldo es pot veure per grup o el general.
• #5 - Perfil: Per tal d’utilitzar l’aplicacio´ cal tenir un perfil vinculat a un nu´mero de
tele`fon o a un correu electro`nic, d’aquesta manera es podra` accedir al compte tant des
de l’aplicacio´ mo`bil com des de la web. El perfil es podra` gestionar per canviar les
dades en qualsevol moment.
• #6 - Notificacions: L’usuari rep una notificacio´ en el cas que sigui afegit a un grup o
se li reclamin diners. Les notificacions es poden desactivar en cas de no voler-ne rebre.
• #7 - Contactes: Un usuari pot afegir contactes, a trave´s del nu´mero de tele`fon o del
correu electro`nic. Es pot reclamar diners a un contacte des de dins d’un grup o des
del llistat de contactes de manera individual.
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• #8 - Grups: Un usuari pot formar part de diferents grups. Aquests es poden crear
a partir de la llista de contactes o pel nu´mero de tele`fon o correu electro`nic (en cas
de no tenir a l’usuari al llistat de contactes), la resta d’usuaris del grup (que no l’han
creat) s’uneixen al grup rebent una invitacio´. Els grups es poden editar o eliminar en
qualsevol moment.
• #9 - Balanc¸ de grup: Per cada grup, l’usuari pot consultar el que cada membre del
grup deu a la resta.
• #10 - Multidivisa: L’aplicacio´ ofereix poder canviar de divisa en qualsevol moment,
de manera que es poden barrejar divises i, per exemple, pot posar que deus 10e i 10$,
pero` no fa la conversio´ per tal d’unificar en una sola moneda.
• #12 - Activitat contactes: L’aplicacio´ compta amb una seccio´ que permet veure un
resum de tots els moviments realitzats per tots els contactes dins dels grups als quals
l’usuari pertany.
4.3 Tricount
Tricount e´s una aplicacio´ (amb versio´ mo`bil[5] i web[6]) molt semblant a
Splitwise. Aquesta tambe´ ofereix poder dividir despeses en grups, amb algunes
difere`ncies destacables, com per exemple no cal tenir un perfil per poder formar
part d’un grup. Les funcionalitats a destacar d’aquesta aplicacio´ so´n les segu¨ents:
• #1 - Tra`mits: Es poden afegir, esborrar i editar les despeses. S’afegeixen per un
membre del grup que haura` d’indicar qui ha fet el pagament i entre quins usuaris s’ha
de dividir, aquest es pot separar de manera equitativa o de manera desigual. No e´s
necessari que tots els membres del grup participin en una despesa.
• #2 - Entrada Manual: Els tra`mits s’han d’afegir manualment per un dels membres
del grup, no e´s necessari que aquest participi a la despesa.
• #4 - Saldo: L’aplicacio´ ofereix, per cada grup, un resum de que` s’ha gastat el grup en
general i tambe´ el que s’ha gastat l’usuari que esta` consultant l’aplicacio´.
• #5 - Perfil*: Per tal d’utilitzar l’aplicacio´ no e´s necessari que l’usuari disposi d’un
perfil, pero` hi ha l’opcio´ de poder tenir un perfil, aquest es pot crear mitjanc¸ant un
correu electro`nic, o vinculant amb Facebook o Google.
• #8 - Grups: Un usuari pot perta`nyer a diferents grups, aquests es creen entrant el
nom dels usuaris que han de formar part del grup, per poder entrar al grup cal rebre
una invitacio´ i indicar quin e´s el teu usuari per tal de vincular la conta amb aquell
membre del grup. Els grups es poden editar o eliminar en qualsevol moment.
• #9 - Balanc¸ de grup: Per cada grup, l’usuari pot consultar el que cada membre del
grup deu a la resta.
• #13 - Pagar: Si l’usuari esta` registrat i per tant l’aplicacio´ sap quines so´n les seves
despeses, aquest pot pagar-les a trave´s de PayPal.
• #14 - Compartir: Un grup es pot compartir a trave´s de les diferents xarxes socials,
d’aquesta manera es poden enviar invitacions a usuaris que no tenen una conta, i
podran veure les diferents despeses realitzades i el total de que` deuen a cadascu´.
• #15 - Ordenar: Les despeses dins un mateix grup es poden ordenar per t´ıtol, quantitat,
data o persona que ha pagat.
• #16 - Imatges: Un usuari pot afegir imatges a les despeses, per tal de poder adjuntar
el tiquet o una imatge que tingui relacio´.
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4.4 Expense Manager - Money tracker
Expense Manager e´s una aplicacio´ (nome´s mo`bil[7]) que et permet tenir un
control de les despeses realitzades al dia a dia, per tant, les dades s’introdueixen
manualment, en introduir les dades manualment s’intueix que es controlaran
sobretot les despeses en efectiu, ja que hi ha aplicacions (es veura` amb Fintonic)
que estan destinades a controlar de manera automa`tica les despeses realitzades
mitjanc¸ant el banc. Les funcionalitats a destacar d’aquesta aplicacio´ so´n les
segu¨ents:
• #1 - Tra`mits: Es poden afegir, esborrar i editar les despeses o els ingressos. Per cada
tra`mit cal indicar una quantitat, una categoria i opcionalment una nota informativa
per tal de poder descriure la despesa.
• #2 - Entrada Manual: Els tra`mits s’han d’afegir manualment.
• #4 - Saldo: L’aplicacio´ ofereix una seccio´ on es pot consultar el saldo mensual, veient
les despeses, els ingressos i un total d’aquest. Tambe´ es pot consultar u´nicament les
despeses o u´nicament els ingressos de manera que estaran separats per categoria. Tota
l’aplicacio´ esta` basada en els mesos de l’any i e´s per aixo` que nome´s es pot veure el
saldo mensual.
• #11 - Categories: Totes les despeses i ingressos estan categoritzats per tal de poder
tenir el sistema me´s organitzat.
• #16 - Imatges: Un usuari pot afegir imatges a un tra`mit (ingre´s o despresa), per tal
de poder adjuntar el tiquet, la no`mina o una imatge que tingui relacio´.
• #17 - Calendari: L’aplicacio´ te´ com a pa`gina principal un calendari, tots els tra`mits
es troben guardats el dia que es van realitzar per tant, per poder consultar tra`mits
concrets l’usuari ha d’anar al dia que es va realitzar.
• #18 - Gra`fics: L’aplicacio´ tambe´ ofereix gra`fiques amb les seccions descrites a la fun-
cionalitat de Saldo (pels ingressos, les despeses o el total del saldo mensual).
4.5 iSpending
iSpending e´s una aplicacio´ (nome´s mo`bil[8] i u´nicament disponible per iOS)
bastant semblant a l’aplicacio´ anterior (Expense Manager) permet tenir control
de les despeses realitzades introduint les dades manualment, a continuacio´ amb
les funcionalitats a destacar d’aquesta aplicacio´ es podra` veure les difere`ncies
que te´ amb Expense Manager:
• #1 - Tra`mits: Es poden afegir, esborrar i editar les despeses o els ingressos. Per cada
tra`mit cal indicar una quantitat, una categoria i opcionalment una nota informativa
per tal de poder descriure la despesa.
• #2 - Entrada Manual: Els tra`mits s’han d’afegir manualment.
• #4 - Saldo: L’aplicacio´ ofereix una seccio´ on es presenta la suma d’ingressos, de des-
peses i un total del saldo (la resta dels ingressos i les despeses), aixo` es pot consultar
per per´ıodes de temps (un any, 3 mesos, 6 mesos, un mes o el dia actual).
• #11 - Categories: Totes les despeses i ingressos estan categoritzats per tal de poder
tenir el sistema me´s organitzat.
• #17 - Calendari: L’aplicacio´ no ofereix un calendari pro`piament, com hem vist a l’a-
plicacio´ anterior, sino´ que el resum dels tra`mits fets es poden consultar en diferents
per´ıodes de temps: avui, una setmana, un mes, un trimestre o un any marcat pel dia
actual.
• #18 - Gra`fics: L’aplicacio´ ofereix poder consultar gra`fiques dels ingressos, les despeses
i els estalvis (saldo actual) pels diferents per´ıodes de temps definits a la funcionalitat
anterior.
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• #19 - Exportar a Excel: L’aplicacio´ ofereix poder enviar per correu electro`nic, un
Excel amb tots els tra`mits realitzats.
• #20 - Cerca: L’aplicacio´ ofereix una seccio´ on es permet buscar tra`mits per nom,
quantitat, nota descriptiva, categoria o qualsevol dels anteriors, en cas que no sa`pigues
que esta`s buscant.
• #21 - Informe per per´ıode de temps: Es pot veure un resum en forma d’informe de
diferents per´ıodes de temps (1 mes, 3 mesos, 6 mesos i 1 any), en aquest apartat no
es parteix de la data actual pero` es poden consultar per´ıodes anteriors.
4.6 Fintonic
Fintonic e´s una aplicacio´ (amb versio´ mo`bil[9] i web[10]) que a difere`ncia de les
dues aplicacions anteriors, ofereix poder tenir un control de les despeses personals
realitzades mitjanc¸ant una targeta de cre`dit/de`bit d’una manera automa`tica, ja
que l’aplicacio´ agafa les dades directament del compte bancari. Les funcionalitats
a destacar d’aquesta aplicacio´ so´n les segu¨ents:
• #3 - Entrada Automa`tica: Tota la informacio´ sobre els tra`mits que te´ l’aplicacio´, ve
donada de manera automa`tica per les dades banca`ries connectades des d’un inici per
l’usuari en registrar la conta.
• #4 - Saldo: L’aplicacio´ mostra el total del saldo disponible a tots els comptes bancaris
vinculats al sistema (per separat).
• #5 - Perfil: Per tal d’utilitzar l’aplicacio´ e´s necessari que l’usuari s’hagi registrat de
manera que tingui un perfil vinculat a un correu electro`nic i amb les dades banca`ries
dels diferents comptes que vol anar consultant.
• #6 - Notificacions: L’usuari pot rebre notificacions per diferents operacions realitzades
al compte bancari i aquestes es poden gestionar en qualsevol moment.
• #14 - Categories: Tots els tra`mits tenen assignats una categoria, aquesta s’assigna en
funcio´ del destinatari (en cas de despesa) o el remitent (en cas d’ingre´s) del tra`mit.
Les categories es poden editar.
• #19 - Exportar a Excel: L’usuari pot exportar en Excel (tambe´ com a informe econo`mic)
per per´ıode de temps, i dels diferents comptes bancaris vinculats a l’usuari, el docu-
ment exportat s’envia per correu electro`nic.
• #20 - Cerca: L’aplicacio´ ofereix a l’usuari poder cercar tra`mits per concepte, comerc¸,
quantitat...
• #21 - Informe per per´ıode de temps: L’aplicacio´ ofereix informes resumits per cate-
gories i per per´ıode de temps, aquest pot ser mensual, setmanal, trimestral, anual o
en un rang de dates personalitzat.
• #22 - Connexio´ amb bancs: Per tal de fer l’automatitzacio´ del sistema, hi ha una
connexio´ amb els bancs al qual s’accedeix amb les credencials banca`ries de l’usuari,
demanades al registre de l’usuari, tot i que es poden afegir nous comptes en qualsevol
moment.
• #23 - Divisio´ ca`rrec en me´s d’una despesa: L’usuari pot dividir una mateixa despesa
en diferents despeses per tal d’indicar diferents compres en un mateix pagament.
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4.7 Conclusions
Per tal d’extreure una conclusio´ a l’estudi de mercat, s’ha realitzat la taula 4.1 amb totes
les funcionalitats trobades a les aplicacions anteriors, que com s’ha pogut comprovar ante-
riorment a l’ana`lisi de les diferents aplicacions s’han anat numerant i posat un nom gene`ric
a cada funcionalitat encara que aquestes no siguin 100% iguals per tal de poder veure de
manera gra`fica i a grans trets les principals difere`ncies entre les 5 aplicacions.
En analitzar la taula, podem veure que les aplicacions estan focalitzades a oferir nome´s
un tipus de servei, despeses en grup (en el cas de Splitwise i Tricount), control de despeses
en manual (en el cas d’Expense Management i iSpending) o control de despeses realitzades
a trave´s del banc (en el cas de Fintonic). Tenint en compte aixo`, es vol proposar una solucio´
que tingui funcionalitats transversals per tal d’oferir diversitat i poder utilitzar una aplicacio´
en lloc de 2 o 3 per la mateixa finalitat, controlar les despeses.
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#1 - Tra`mits
#2 - Entrada Manual
#3 - Entrada Automa`tica
#4 - Saldo
#5 - Perfil
#6 - Notificacions
#7 - Contactes
#8 - Grups
#9 - Balanc¸ grupal
#10 - Multidivisa
#11 - Categories
#12 - Activitat contactes
#13 - Pagar
#14 - Compartir
#15 - Ordenar
#16 - Imatges
#17 - Calendari
#18 - Gra`fics
#19 - Exportar a Excel
#20 - Cerca
#21 - Informe
#22 - Connexio´ amb bancs
#23 - Divisio´ ca`rrec
Taula 4.1: Taula comparativa de les funcionalitats de les aplicacions a l’estudi de mercat
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Cap´ıtol 5
Objectius
5.1 Objectiu principal
L’objectiu principal del projecte e´s dissenyar i desenvolupar una aplicacio´ prou bona per
a poder ajudar als usuaris d’aquesta a controlar les despeses realitzades i d’aquesta manera
poder estalviar de manera me´s fa`cil.
5.2 Subobjectius
Com a subobjectius es presenten algunes de les funcionalitats ba`siques i propietats que ha
de complir l’aplicacio´ per tal de complir els requeriments que es plantejaran me´s endavant en
forma d’histo`ries d’usuari, es destaquen com a subobjectiu el que es considera indispensable
per l’aplicacio´.
5.2.1 Complir propietats de WebApp
Com a primer subobjectiu definit es vol realitzar una WebApp i per tant e´s necessari que
l’aplicacio´ sigui usable tant a un dispositiu mo`bil com a un ordinador de qualsevol mida, en
altres paraules, caldra` que l’aplicacio´ sigui responsive.
5.2.2 Gestio´ de tra`mits complerta
Com a segon subobjectiu, per tal de presentar una aplicacio´ completa de control de despe-
ses i ingressos sera` necessari tenir una gestio´ completa dels tra`mits podent oferir classificacio´
de tra`mits pels camps especificats posteriorment als requisits.
5.2.3 Gestio´ d’Usuaris
Com a tercer subobjectiu, per tal que cada usuari pugui tenir el seu perfil i les seves
dades personals, sera` necessari tenir una gestio´ d’usuaris, sense aquest subobjectiu no es
podran completar els subobjectius 2 i 3.
5.2.4 Gestio´ de Grups
Com a quart subobjectiu, per tal d’oferir un sistema complet sera` necessari tenir grup i
per tal de complir aquest subobjectiu sera` necessari tenir una connectivitat entre els usuaris
per tal que aquests puguin compartir despeses.
5.2.5 Bona arquitectura
Com a u´ltim subobjectiu, per tal de tenir un bon sistema, es vol tenir una bona arquitec-
tura i per tal de complir aquest subobjectiu sera` necessari assolir els coneixements necessaris
d’AWS (Amazon Web Services) per tal de tenir una bona arquitectura a la part de l’API
(tot aixo` esta` explicat al cap´ıtol de disseny del sistema).
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5.3 Objectius pel desenvolupador del projecte
Per altra banda, com e´s un projecte de final de grau d’enginyeria informa`tica un objectiu
secundari sera` l’aprenentatge de la desenvolupadora (i estudiant) de les diferents tecnolo-
gies i metodologies que s’usaran, Golang com a nou llenguatge de desenvolupament per la
realitzacio´ del Back-End i com a punt molt important, realitzar un bon Front-End per tal
que sigui usable des del mo`bil i des de l’ordinador.
5.4 Possibles objectius posteriors al projecte
Com a futurs objectius del projecte es podria millorar l’aplicacio´ de moltes maneres
afegint algunes de les caracter´ıstiques que s’ha marcat com a OUT, en concret es podria
afegir integracio´ amb els bancs per tal de poder automatitzar una mica el proce´s, ja que
actualment e´s tot completament manual.
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Abast
Proposta Inicial
Per tal de definir l’abast del projecte podem partir del comentat als punts anteriors
en concret podem centrarnos amb el comentat previament al problema a resoldre, a les
conclusions de l’estudi de mercat i als objectius.
Es proposa dissenyar i desenvolupar una WebApp per tal que l’usuari pugui tenir un con-
trol de despeses personals i l’ajudi a estalviar. Com a punt important definit com al primer
subobjectiu es que l’aplicacio´ compleixi les caracter´ıstiques d’una WebApp, i la principal es
que sigui usable per tots els dispositius encara que les vistes no siguin les mateixes per tots
ells.
Per tal de comenc¸ar s’ha definit un MVP (Minimum Viable Product) en forma de NOT
list (taula 6.1) agafant les funcionalitats de les aplicacio´ns analitzades a l’estudi de mercat
tot i que algunes de les funcionalitats s’han canviat de nom per simplificar o s’han ajuntat
amb alguna altra.
IN OUT
- Gestio´ d’usuaris
- Grups
- Contactes
- Gestio´ de tra`mits
- Multiidioma
- Categories
- Balanc¸
- Saldo
- Cerca/Filtre/Ordenar
- Connexio´ amb bancs
- Aplicacions mo`bils
natives (iOS/Android)
TBD (To Be Determinate)
- Notificacions
- Multidivisa
- Chat
- Exportar
- Gra`fics
- Calendari
- Compartir
- Imatges
- Informe
- Divisio´ de despeses
Taula 6.1: NOT list inicial del projecte
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Resultat Final
Finalment, s’ha dissenyat i desenvolupat una WebApp per tal que l’usuari pugui tenir
un control de despeses personals i l’ajudi a estalviar. S’ha realitzat tota l’aplicacio´ amb una
versio´ mo`bil de la web per tal de complir les caracter´ıstiques de la WebApp, ja que d’aquesta
manera l’aplicacio´ e´s completament responsive.
A la taula 6.2 es presenta la NOT list un cop acabat el desenvolupament. De les fun-
cionalitats que estaven per determinar, finalment s’han implementat les que podem veure
en verd (Exportar, Gra`fics i Informe). Pel que fa a les funcionalitats que s’ha decidit no
implementar, es poden veure en vermell. Com a punt a destacar, hi ha me´s funcionalitats
que han passat a l’OUT de les que han passat a l’IN, aixo` ha estat degut al fet que des d’un
inici es va decidir implementar les funcionalitats me´s ambicioses deixant per determinar
funcionalitats extres que no so´n necessa`ries per complir els objectius del projecte.
IN OUT
- Gestio´ d’usuaris
- Grups
- Contactes
- Gestio´ de tra`mits
- Multiidioma
- Categories
- Balanc¸
- Saldo
- Cerca/Filtre/Ordenar
- Divisio´ de despeses
- Exportar
- Gra`fics
- Informe
- Connexio´ amb bancs
- Aplicacions mo`bils
natives (iOS/Android)
- Notificacions
- Chat
- Calendari
- Compartir
- Multidivisa
- Imatges
Taula 6.2: NOT list final del projecte
6.1 Metodologia i rigor
Metodologia de treball
Durant el desenvolupament del projecte s’aplicaran te`cniques pro`pies de les metodologies
Agile. Es treballara` en cicles curts (Sprints) i cadascun d’aquests estara` basat en un grup
d’histo`ries d’usuari definides a l’inici del projecte, aquestes histo`ries seran dina`miques, per
tant, poden anar canviant durant el desenvolupament del projecte, tot i que les histo`ries
de cada Sprint s’hauran de definir a l’inici d’aquest. Despre´s de cada Sprint s’extrauran
conclusions del me`tode de treball que s’ha seguit i l’eficie`ncia d’aquest per tal de poder
aconseguir me´s eficie`ncia i rendiment durant els segu¨ents Sprints i d’aquesta manera poder
assolir els objectius del projecte.
Tambe´ s’organitzaran reunions amb la directora del projecte per poder obtenir un feed-
back extern i d’aquesta manera tambe´ facilitar la resolucio´ dels possibles obstacles i dificul-
tats que puguin apare`ixer durant el desenvolupament.
Als cap´ıtols de diari d’execucio´ i estrate`gia de treball i desenvolupament s’explica me´s
en detall els diferents processos que ha tingut el treball i la manera de treballar que s’ha
seguit.
Eines de seguiment
Per tal de poder fer un bon seguiment del projecte, tant com per saber el que queda per
endavant, com el que s’ha realitzat fins al moment, i portar un bon control del desenvolu-
pament, s’utilitzaran les segu¨ents eines:
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• GitHub: S’utilitzara` per tenir el projecte a un repositori privat i aix´ı poder utilitzar el
control de versions de Git, que permetra` tenir un seguiment de l’evolucio´ del projecte
amb les diferents versions d’aquest, i poder tornar enrere en cas de topar amb un
problema important.
• Taiga: S’utilitzara` per a poder organitzar la feina amb les diferents histo`ries d’usuari
durant els Sprints. Aquesta eina ens permetra` tenir un seguiment me´s exhaustiu del
desenvolupament del projecte.
Metodologia de validacio´
Per tal de validar el codi es realitzaran testos unitaris en algunes de les parts, pero` la
millor validacio´ sera` intentar l’u´s en usuaris reals utilitzant a companys, amics i famı´lia per
testejar. Els companys de carrera per tal que puguin trobar bugs al sistema, i amics i famı´lia
per tal de provar l’experiencia d’usuari.
Al cap´ıtol d’estrate`gia de testing i validacio´ s’explica en detall els testos unitaris que
s’han seguit i el feedback que s’ha rebut per part dels usuaris que han testejat l’aplicacio´.
6.2 Possibles obstacles
6.2.1 Temps
Com a possible obstacle es podria destacar el temps, ja que els objectius del projecte so´n
bastant ambiciosos i el desenvolupament d’aquest s’ha de realitzar aproximadament quatre
mesos, per tant, s’hauran de complir estrictament tots els per´ıodes de temps presentats me´s
endavant per tal que el projecte pugui estar completat a la data establerta.
6.2.2 Complexitat
Altrament, es pot considerar un possible obstacle el fet de voler desenvolupar funcio-
nalitats complexes amb llenguatges i tecnologies dels quals la desenvolupadora del projecte
no e´s del tot experta, i tambe´ que tota l’aplicacio´ pugui ser multiplataforma, pot ser un
coll d’ampolla, ja que no es te´ molt coneixement del tema i s’haura` d’aprendre durant el
desenvolupament.
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Cap´ıtol 7
Planificacio´ Inicial
A continuacio´ es descriura` la planificacio´ prevista per aquest projecte. El temps estimat
de duracio´ e´s al voltant de 4 mesos. Es va comenc¸ar el divendres 1 de febrer del 2019 i
te´ com a data de finalitzacio´ el 24 de juny del 2019, ja que la defensa del projecte sera` la
primera setmana de Juliol.
Cal destacar que els temps i la planificacio´ presentada a continuacio´, s’haura` d’anar
actualitzant a mesura que avanc¸a el desenvolupament del projecte, ja que en seguir una
metodologia Agile, pot ser que apareguin noves tasques despre´s de cada sprint o que canvi¨ın
les dates, tot i que s’intentara` ser fidel a la planificacio´ programada.
7.1 Descripcio´ de tasques
El projecte tindra` 5 seccions o fases es dividiran en diverses tasques, algunes d’elles es
desenvoluparan de manera simulta`nia, ja que no tenen precede`ncia entre elles, sino´ que es
complementen:
Tasques Inicials (GEP)
En aquesta seccio´, es fara` una visio´ general del projecte per definir, planificar, fer ana`lisi
de requisits i avaluar la viabilitat del projecte. Aquesta fase prendra` al voltant d’un mes i
tindra` 4 tasques:
1. Definicio´ de l’abast i contextualitzacio´
2. Planificacio´ temporal
3. Gestio´ econo`mica i sostenibilitat
4. Presentacio´ final
Aquesta fase e´s molt important, ja que es definiran les directrius ba`siques del projecte,
i un cop estan definides, es pot passar a les fases segu¨ents.
Desenvolupament Back-End
Durant aquesta fase es desenvolupara` el Back-End de l’aplicacio´, es superposa bastant
en temps amb la fase definida a continuacio´ desenvolupament Front-End, ja que so´n com-
plementaries.
A partir d’aquesta fase es comenc¸ara` a aplicar la metodologia bugs que consistira` en
Sprints d’una setmana on s’agafaran les histo`ries d’usuari que es volen desenvolupar durant
aquesta fase i es treballaran.
La fase es dividira` en 6 grans tasques:
1. Ana`lisi requisits
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2. Disseny del sistema
3. Creacio´ de la base de dades
4. Infraestructura Serverless
5. Desenvolupament de l’API
6. Tests - Validacio´
Aquestes tasques hauran de seguir aquest ordre tot i que algunes es superposaran en el
temps (com es pot veure al Gantt que es presenta me´s endavant), aixo` es fara` aix´ı perque` no
tenen precede`ncia les unes amb les altres me´s aviat el contrari. Les dues primeres tasques
s´ı que tenen precede`ncia, e´s a dir, cal que facin abans de comenc¸ar les tasques 3, 4 i 5, i la
tasca 6 no es podra` acabar completament fins que la tasca 5 estigui acabada tot i que es pot
comenc¸ar, per tal no es considera que hi ha depende`ncia.
Desenvolupament Front-End
Durant aquesta fase es desenvolupara` el Front-End de l’aplicacio´, i com s’ha comentat
anteriorment, se superposa bastant en temps amb la fase definida anteriorment desenvolu-
pament Back-End, ja que so´n complementaries.
Com per la fase anterior, durant aquesta fase s’aplicara` la metodologia Agile, que consis-
tira` en Sprints d’una setmana on s’agafaran les histo`ries d’usuari que es volen desenvolupar
durant aquesta fase i es treballaran.
La fase es dividira` en 5 grans tasques:
1. Ana`lisi requisits
2. Disseny del sistema
3. Desenvolupament de la lo`gica del sistema
4. Desenvolupament de les interf´ıcies
5. Tests - Validacio´
Igual que a la fase anterior, les tasques hauran de seguir aquest ordre, ja que les tasques
1 i 2 precedeixen a les tasques 3 i 4 per tal de comenc¸ar a desenvolupar primer s’ha de saber
quins requisits s’han de seguir i com ha de ser el sistema. Amb el punt 5 passa com a la fase
anterior, no es considera dependent de la 3 i la 4 pero` no es pot acabar sense que estiguin
acabades.
Millores
Un cop acabat tot el desenvolupament (cap a finals de Juny) entrarem a la fase de les
millores on es realitzaran 2 grans tasques:
1. Cerca de bugs
2. Correccio´ de bugs
Que com be´ diu el seu nom, primer es fara` una cerca de bugs, per realitzar aquesta tasca,
es demanara` a gent externa al projecte que faci proves per tal de trobar el ma`xim de bugs
possibles, i un cop trobats, a mesura que es van trobant (per tant la cerca no e´s precedent)
s’aniran corregint.
Documentacio´
Durant l’u´ltima fase es realitzara` la redaccio´ de la memo`ria del projecte i la presentacio´
final, aixo` estara` dividit ba`sicament en 2 tasques:
1. Memo`ria final
2. Presentacio´ defensa projecte
I es realitzara` un cop trobats tots els bugs i de manera paral·lela a la correccio´ d’aquests.
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7.2 Recursos
Recursos Humans
Com a recursos humans es disposara` u´nicament d’una desenvolupadora que sera` l’encar-
regada de realitzar totes les tasques, addicionalment es disposara` d’ajuda externa com per
exemple per la cerca de bugs de part de companys d’universitat.
Recursos Hardware
Com a recursos de hardware s’utilitzara`:
• Portatil personal: Dell inspiron 15 5000 series.
• Recursos d’Amazon Web Services (AWS): Per tal de realitzar l’API s’utilitzaran
diversos recursos que es presenten me´s endavant al cap´ıtol de disseny del sistema
Recursos Software
Per part del software s’utilitzaran diversos programes:
• WebStorm: Editor de text de l’empresa JetBrains que s’utilitzara` per escriure el codi
del Front-End (escrit en JavaScript).
• GoLand: Editor de text de l’empresa JetBrains que s’utilitzara` per escriure el codi
del Back-End (escrit en Go).
• Postman: Per testejar l’API.
• Consola d’AWS: Per utilitzar els diferents serveis d’Amazon que s’utilitzaran per
crear l’API de l’aplicacio´
• React.js: Framework que s’utilitzara` per realitzar el Front-End.
• Git: Controlador de versions per pujar el codi a un repositori de GitHub.
• LaTex: Editor de textos per escriure tant els documents de GEP com la memo`ria
final.
• Swagger: Editor de text que s’utilitzara` per documentar els endpoints a desenvolupar.
7.3 Estimacio´ de temps
L’estimacio´ de temps es pot veure a la taula 7.1 on dins del desenvolupament tant de
Back-End com de Front-End estara` subdividit el temps per Sprints on es desenvoluparan
les diferents histo`ries d’usuari que es defineixen a l’inici de cada Sprint.
Estimacio´ de temps
Tasques inicials 20 hores
Desenvolupament Back-End 150 hores
Desenvolupament Front-End 200 hores
Millores 30 hores
Documentacio´ 20 hores
TOTAL 420 hores
Taula 7.1: Estimacio´ inicial de temps
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7.4 Diagrama de Gantt
Figura 7.1: Diagrama de Gantt realitzat amb TeamGantt [11]
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7.5 Pla d’accio´
Com a pla d’accio´ per tal de complir els terminis indicats en els apartats anteriors, s’in-
tentara` seguir les metodologies Agils per tal de poder complir els terminis, i en cas que
s’acabi abans comenc¸ar noves tasques o en el cas que s’acabi una tasca me´s tard realitzar les
tasques segu¨ents el me´s ra`pid possible. Per tal d’aconseguir un ritme o`ptim tambe´ es comp-
tara` amb feedback per part de la directora del projecte per tal de solucionar me´s ra`pidament
els possibles problemes que es puguin trobar.
Els possibles endarreriments poden venir donats pel segon obstacle descrit a l’apartat
6.2.2, la complexitat, en cas de trobar la situacio´ de veure que s’esta` perdent molt el temps
a l’aprenentatge de Golang, es canviara` el llenguatge de programacio´ de l’API a Node.js, ja
que JavaScript e´s un llenguatge me´s conegut per la desenvolupadora del projecte. I en el
cas de trobar un problema amb la complexitat d’una de les funcionalitats, s’intentara` reduir
sense canviar l’objectiu final del projecte, pero` assegurant sempre que el projecte estara`
acabat en el per´ıode establert.
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Cap´ıtol 8
Planificacio´ final
Finalment s’ha aconseguit assolir tots els per´ıodes de temps tot i que els terminis s’han
variat una mica, aixo` es pot veure en el nou diagrama de gantt a la imatge 8.1, s’han con-
servat les mateixes tasques a realitzar pero` les tasques de Front-End i de Back-End s’han
executat 100% en paral·lel, aixo` ha vingut ate`s que es va comenc¸ar dissenyant tot el front-
end per tal de poder saber quins end-points eren necessaris per comenc¸ar a desenvolupar
l’API del sistema.
El temps que s’ha emprat per a la realitzacio´ del projecte es pot veure a la taula 8.1 les ho-
res no so´n 100% exactes, ja que aconseguir una exactitud en aquest aspecte e´s pra`cticament
impossible, pero` s’han calculat de la manera me´s exacta possible. Es pot veure que els temps
marcats a la planificacio´ inicial eren molt optimistes i aixo` repercutira` a la gestio´ economica.
Per tal d’aconseguir les hores emprades a les tasques inicials i documentacio´ s’ha calculat,
de manera aproximada, el temps que s’ha dedicat a l’escriptura dels documents. Per les
tasques de desenvolupament s’ha anat comptat, tambe´ de manera aproximada, el temps
invertit en les tasques de cada sprint, com hi ha hagut feina no contemplada a les tasques, s’ha
comptat temps invertit per Sprint (les hores de cada tasca es poden consultar al taiga de cada
sprint). Aquestes tasques es troben explicades amb me´s detall al cap´ıtol de diari d’execucio´,
on apareix un resum de les hores de desenvolupament i millores me´s desglossat, pel que fa a
la documentacio´ s’ha incrementat a 50 hores la realitzacio´ d’aquest document i les mu´ltiples
versions que ha tingut.
Hores emprades aproximadament
Tasques inicials 20 hores
Desenvolupament Back-End 175 hores
Desenvolupament Front-End 249 hores
Millores 25 hores
Documentacio´ 50 hores
TOTAL 529 hores
Taula 8.1: Estimacio´ inicial de temps
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Figura 8.1: Diagrama de Gantt final realitzat amb TeamGantt [11]
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Cap´ıtol 9
Gestio´ econo`mica
A continuacio´, es realitzara` una estimacio´ del pressupost que es necessita per tal de poder
fer possible aquest projecte. Els costos es dividiran en tres grans categories: Costos directes
(que implicaran els recursos esmentats a l’apartat 7.2), costos indirectes (que so´n recursos
que so´n necessaris per realitzar el projecte pero` no es compta amb ells expl´ıcitament per aixo`
com pot ser la llum o l’internet), i per u´ltim, costos imprevistos (que cobriran els possibles
imprevistos que ens podem trobar durant el desenvolupament del treball). Com a punt final,
trobarem un resum de tots els costos mencionats per tal d’indicar el cost total del projecte.
9.1 Costos Directes
Com a costos directes definim les despeses dels diferents recursos que s’utilitzen per a
la realitzacio´ del projecte, e´s a dir, el software, el hardware i els recursos humans. Com
aquests recursos s’utilitzaran durant les diferents seccions que hem definit al Gantt durant
la planificacio´, es calculara` l’amortitzacio´ en el temps que duri aquella seccio´.
Per tal de calcular l’amortitzacio´ en alguns dels recursos utilitzats, tindrem en compte
dos factors: La vida u´til del recurs i que el nostre projecte te´ una durada total de 5 mesos.
9.1.1 Tasques inicials (GEP)
Temps estimat per aquesta seccio´: 1 mes [20 hores] (del 20 de febrer al 20 de marc¸) i el
total del cost per aquesta seccio´ el podem veure a la taula 9.1
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 12,63 e
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
LaTex 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 20 hores 18,00 e 360,00 e
TOTAL 372,63 e
Taula 9.1: Cost bloc tasques inicials (GEP)
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9.1.2 Desenvolupament Back-End
Temps estimat per aquesta seccio´: 2 mesos [150 hores] (de l’1 de marc¸ a l’1 de maig) i el
total del cost per aquesta seccio´ el podem veure a la taula 9.2
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 25,27 e
Amazon Web Services 0,00 e - 0,00 e
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
GoLand 0,00 e - 0,00 e
Swagger 0,00 e - 0,00 e
Consola AWS 0,00 e - 0,00 e
Postman 0,00 e - 0,00 e
Git 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 150 hores 18,00 e 2.700,00 e
TOTAL 2.725,27 e
Taula 9.2: Cost bloc desenvolupament Back-End
9.1.3 Desenvolupament Front-End
Temps estimat per aquesta seccio´: 3 mesos [200 hores] (del 1 de marc¸ a l’31 de maig) i
el total del cost per aquesta seccio´ el podem veure a la taula 9.3
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 12,63 e *
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
WebStorm 0,00 e - 0,00 e
React.js 0,00 e - 0,00 e
Git 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 200 hores 18,00 e 3.600,00 e
TOTAL 3.612,63 e
Taula 9.3: Cost bloc desenvolupament Front-End
* Tot i que l’amortitzacio´ en aquesta seccio´ hauria de ser de 37,89 e, com durant els
dos primers mesos, aquesta seccio´ passa durant el mateix per´ıode de temps que el desenvo-
lupament de Back-End, nome´s e´s s’ha comptat el preu del mes extra.
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9.1.4 Millores
Temps estimat per aquesta seccio´: 0,5 mesos [30 hores] (del 31 de maig al 15 de juny) i
el total del cost per aquesta seccio´ el podem veure a la taula 9.4
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 6,315 e
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
GoLand 0,00 e - 0,00 e
Swagger 0,00 e - 0,00 e
Consola AWS 0,00 e - 0,00 e
Postman 0,00 e - 0,00 e
WebStorm 0,00 e - 0,00 e
React.js 0,00 e - 0,00 e
Git 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 30 hores 18,00 e 540,00 e
TOTAL 546,32 e
Taula 9.4: Cost bloc millores
9.1.5 Documentacio´
Temps estimat per aquesta seccio´: 0,5 mesos [30 hores] (del 15 de juny al 30 de juny) i
el total del cost per aquesta seccio´ el podem veure a la taula 9.5
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 6,315 e
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
LaTex 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 20 hores 18,00 e 360,00 e
TOTAL 366,31 e
Taula 9.5: Cost bloc documentacio´
9.1.6 Total costos directes
Despre´s d’analitzar els costos de cada seccio´ de tasques descrites a la planificacio´ inicial,
a la taula 9.6 tenim el total dels costos directes del projecte.
Preu
Tasques inicials 372,63 e
Desenvolupament Back-End 2.725,27 e
Desenvolupament Front-End 3.612,63 e
Millores 546,32 e
Documentacio´ 366,31 e
TOTAL 7.623,16 e
Taula 9.6: Taula dels costos directes
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9.2 Costos Indirectes
Com a costos indirectes (taula 9.7) definim les despeses indirectes del projecte, aquestes
so´n despeses que no s’han contractat directament per poder desenvolupar el projecte, pero`
que sense elles no es podria realitzar el projecte.
Producte Preu Unitats Preu estimat
Electricitat 0,14 e/kW 1500 kWh 210,00 e
Internet 30,00 e/mes 5 mesos 150,00 e
Espai 0,00 e - 0,00 e
Altres 100,00 e - 100,00 e
TOTAL 460,00 e
Taula 9.7: Taula dels costos indirectes
De la taula anterior cal destacar les dues u´ltimes files, l’espai te´ el preu a 0, ja que el
projecte es desenvolupara` a l’habitatge familiar del qual ja s’ha de pagar res i a l’apartat
d’altres inclourem el transport, material d’oficina, l’u´s d’altres ordinadors...
9.3 Costos Imprevistos
Segons els imprevistos definits anteriorment tant a la planificacio´ com a la contextua-
litzacio´ del projecte, podem necessitar un extra de temps per part de la desenvolupadora
ja sigui perque` s’han calculat malament els temps i s’ha de fer un sprint final on s’han de
dedicar me´s hores o perque` una de les tasques complicades hi han necessitat me´s hores de
desenvolupament.
Comptant que el preu per hora definit per la feina de desenvolupadora del projecte e´s de
18 e/hora es pot comptar que si s’allarga unes 100 hores com al pitjor dels casos, podem
guardar 1.800,00 e per costos imprevistos.
9.4 Costos Totals
Finalment per trobar el cost total del projecte (taula 9.8) sumarem els costos definits
anteriorment afegint una continge`ncia del 5% per tal de cobrir les possibles despeses ines-
perades que poden tenir lloc durant el desenvolupament del projecte.
Preu
Costos Directes 7.623,16 e
Costos Indirectes 460,00 e
Costos Imprevistos 1.800,00 e
Subtotal 9.883,16 e
Contingencia (5%) 494,158 e
TOTAL 10.377,32 e
Taula 9.8: Taula resum dels costos del projecte
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9.5 Control de pressupost
Per al control de pressupost caldra` controlar les hores de desenvolupament i per aquest
motiu, en finalitzar cadascuna de les seccions definides s’escriura` el temps en hores real que
s’ha dedicat a realitzar les diferents tasques i aix´ı poder calcular el preu real. D’aquesta ma-
nera, es calculara` la difere`ncia entre les hores estimades i les hores reals i en multiplicar-ho
pel cost estimat obtindrem la desviacio´ de consum. Tambe´ es calculara` la desviacio´ del cost
mitjanc¸ant la difere`ncia entre el cost real i el cost estimat multiplicat pel nombre d’hores
reals. Per sintetitzar podem definir les segu¨ents fo´rmules:
Desviacio´ de consum = (Hores estimades - Hores reals) * Cost estimat
Desviacio´ de cost = (Cost estimat - Cost real) * Hores reals
Mitjanc¸ant aquest proce´s podrem observar d’una manera fa`cil les desviacions que hi ha
hagut i aix´ı poder determinar si es degut a un augment (o decrement en el millor dels casos)
del nombre d’hores o dels costos.
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Cap´ıtol 10
Cost real del projecte
Despre´s de tot el desenvolupament i tenint en compte les hores emprades presentades
a la planificacio´ final es presenta el cost final del projecte on ja no caldra` afegir ni gastos
imprevistos ni contingencies perque es considera un projecte tancat.
10.1 Costos directes reals
10.1.1 Tasques inicials (GEP)
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 12,63 e
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
LaTex 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 20 hores 18,00 e 360,00 e
TOTAL 372,63 e
Taula 10.1: Cost reals bloc tasques inicials (GEP)
10.1.2 Desenvolupament Back-End
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 25,27 e
Amazon Web Services 0,00 e - 0,00 e
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
GoLand 0,00 e - 0,00 e
Swagger 0,00 e - 0,00 e
Consola AWS 0,00 e - 0,00 e
Postman 0,00 e - 0,00 e
Git 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 175 hores 18,00 e 3.150,00 e
TOTAL 3.175,27 e
Taula 10.2: Cost real bloc desenvolupament Back-End
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10.1.3 Desenvolupament Front-End
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 12,63 e*
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
WebStorm 0,00 e - 0,00 e
React.js 0,00 e - 0,00 e
Git 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 249 hores 18,00 e 4.482,00 e
TOTAL 4.494,63 e
Taula 10.3: Cost real bloc desenvolupament Front-End
10.1.4 Millores
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 6,315 e
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
GoLand 0,00 e - 0,00 e
Swagger 0,00 e - 0,00 e
Consola AWS 0,00 e - 0,00 e
Postman 0,00 e - 0,00 e
WebStorm 0,00 e - 0,00 e
React.js 0,00 e - 0,00 e
Git 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 25 hores 18,00 e 450,00 e
TOTAL 456,32 e
Taula 10.4: Cost real bloc millores
10.1.5 Documentacio´
Costos de Hardware
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
PC (Dell inspiron 15 5000 series) 758,00 e 5 anys (60 mesos) 6,315 e
Costos de Software
Producte Preu Vida u´til Amortitzacio´
LaTex 0,00 e - 0,00 e
Costos Humans
Hores Preu per hora Sou
Desenvolupadora 50 hores 18,00 e 900,00 e
TOTAL 906,31 e
Taula 10.5: Cost real bloc documentacio´
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10.2 Total costos directes
Preu
Tasques inicials 372,63 e
Desenvolupament Back-End 3.175,27 e
Desenvolupament Front-End 4.494,63 e
Millores 456,32 e
Documentacio´ 906,31 e
TOTAL 9.405,16 e
Taula 10.6: Taula dels costos directes
10.3 Costos Totals
Finalment per trobar el cost real del projecte (taula 10.7) i sabent que els costos indirectes
no han variat, i els costos directes son els que s’han descrit anteriorment.
Preu
Costos Directes 9.405,16 e
Costos Indirectes 460,00 e
TOTAL 9.865,16 e
Taula 10.7: Taula resum dels costos del projecte
Desviacio´ de consum = (420 hores - 529 hores) * 10.377,32e = -1.131.127,88
Desviacio´ de cost = (10.377,32e - 9.865,16e) * 529 = 270.932,64
Finalment podem veure que el projecte ha sortit me´s rendible del que s’esperava tot i
tenir una desviacio´ en consum molt alta i una desviacio´ en cost no tant.
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Cap´ıtol 11
Sostenibilitat i impacte social
Ambiental Social Econo´mic
PPP 8/10 9/10 9/10
Vida u´til 8/10 9/10 8/10
Riscos 9/10 9/10 7/10
Taula 11.1: Matriu de sostenibilitat
11.1 Dimensio´ ambiental
A la dimensio´ ambiental del projecte podem destacar que tot el sistema esta` desenvolu-
pat utilitzant l’energia d’un u´nic ordinador, que pertany a la desenvolupadora d’aquest, ja
que els servidors que s’utilitzen es troben al DataCenter d’Amazon Web Services el que fa
que no es consumeixi un exce´s de kWh, ja que en contractar el sistema d’AWS es comparteix
servidor amb altres aplicacions, ja que l’optimitzacio´ d’aquests recursos es fa des del mateix
Cloud.
Per tant, per la dimensio´ ambiental podem definir que el nostre projecte utilitzant el
Cloud no tindra` gaire consum ele`ctric per tant el valor del projecte posat en produccio´ e´s
positiu. Tampoc tindra` petjada ecolo`gica, ja que la contaminacio´ que pugui generar el Da-
taCenter no sera` causat per aquesta aplicacio´, ja que el DataCenter ja existia anteriorment,
per tant pel que fa a la vida u´til del projecte en el sentit ambiental tambe´ es do´na un valor
positiu. Per u´ltim, els riscos ambientals d’aquesta aplicacio´, com hem comentat abans, no
depe`n de l’aplicacio´ sino´ del DataCenter o de quants desenvolupadors estiguin consumint
energia, pero` per al moment es considera molt positiu, ja que no causa cap problema al medi
ambient.
11.2 Dimensio´ social
Pel que fa a la dimensio´ social per l’apartat del projecte posat en produccio´, podem
dividir-la en dues parts, com afecta el projecte als desenvolupadors de l’aplicacio´ i com afec-
ta aquesta aplicacio´ als seus usuaris.
En primer lloc, als desenvolupadors del projecte els aportara` coneixements nous tant
de desenvolupament com de gestio´ de projectes, ja que e´s un projecte gran que ha de ser
desenvolupat en poc temps.
Pels usuaris de l’aplicacio´ (els clients) l’u´s de l’aplicacio´ els ajudara` a tenir un control
me´s acurat de les seves despeses per tal de poder estalviar millor, aquest aspecte social es
considera molt positiu, ja que ajuda a solucionar un gran problema que pot ser la manca de
diners a final de mes a causa d’un exce´s de consumisme.
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Un cop analitzat l’impacte social en els implicats en el projecte, podem concloure que el
projecte es pot considerar u´til i que aporta positivament a la societat.
Pel que fa a la vida u´til del projecte sobre Impacte social, es considera positiu, ja que
com s’ha comentat anteriorment pels usuaris de l’aplicacio´, l’u´s de l’aplicacio´ els ajudara` a
tenir un control me´s acurat de les seves despeses per tal de poder estalviar millor, i com
s’ha comentat tambe´ pre`viament als apartats anteriors, aixo` pot arribar a fer que millori
l’economia del pa´ıs en general, per tant es do´na un valor positiu.
Per u´ltim els riscos socials que pot tenir l’aplicacio´ so´n pocs, ja que e´s bastant personal,
les dades es troben encriptades i per al moment no hi ha connexions externes. El que
podr´ıem destacar e´s que poden sorgir problemes en el cas dels grups, pero` aixo` s’escapa de
les compete`ncies del projecte per tant es do´na un valor positiu en aquest camp.
11.3 Dimensio´ Econo`mica
Pel que fa a la dimensio´ econo`mica, les despeses previstes i el ca`lcul total del desen-
volupament del projecte fins al moment es troben explicats als apartats anteriors. Podem
destacar que s’ha decidit posar uns valors baixos, ja que com es pot veure amb la gestio´
econo`mica el projecte no sortira` car, per tant per l’apartat de projecte posat en produccio´
es considera que el valor de la factura e´s prou bo i es do´na un valor baix.
Pels camps de vida u´til i riscos s’ha de comptar amb el detall que AWS fa els cobraments
per nu´meros de peticio´ per tant els valors de la factura es dispararien en cas d’utilitzar de
manera molt recurrent i amb molts usuaris l’aplicacio´. Tambe´ s’ha de tenir en compte que
en cas que e´s dones aquest cas, l’aplicacio´ donaria benefici que en principi compensarien
totes les despeses, per tant, com es considera que e´s una aplicacio´ que podria donar benefici,
te´ una bona viabilitat i es do´na un valor positiu pel camp de vida u´til. Seguint amb la
mateixa l´ınia els riscos econo`mics so´n que l’aplicacio´ no funcioni, valor que va molt lligat al
de la vida u´til, per tant de manera optimista tambe´ se li ha donat un valor positiu.
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Requisits
Per tal de definir els requisits de l’aplicacio´ s’han agafat les histo`ries d’usuari especificades
al llarg del desenvolupament i s’ha descrit els requisits funcionals i els criteris d’acceptacio´
per cadascuna d’aquestes histo`ries d’usuari, a excepcio´ de les histo`ries del primer (ja que en
ser u´nicament de configuracio´ del sistema no tenen uns requisits marcats) i l’u´ltim Sprint (ja
que so´n les millores tant en la interf´ıcie com en el funcionament del sistema del qual ja s’han
especificat els requisits). Els requisits no funcionals so´n gene`rics per totes les funcionalitats
del sistema:
12.1 Requisits no funcionals
En aquest apartat es destaquen els 3 requisits no funcionals ba`sics que ha de complir el
sistema.
Aparenc¸a
• Tipus de requisit segons la classificacio´ Volere: 10a. Apparence
• Descripcio´: Disseny atractiu perque` els usuaris es sentin co`modes utilitzant l’aplica-
cio´.
• Justificacio´ del requisit: Com que l’aplicacio´ esta` destinada a qualsevol mena de
persones, e´s necessari que el sistema sigui atractiu i usable per poder atraure l’atencio´
d’aquest i la vulguin tornar a utilitzar.
• Condicio´ de satisfaccio´: Durant les proves de testing el feedback sobre el disseny
e´s positiu.
Usabilitat
• Tipus de requisit segons la classificacio´ Volere: 11a. Ease of Use
• Descripcio´: L’aplicacio´ ha de ser de fa`cil u´s per tal que els usuaris la vulguin seguir
utilitzant.
• Justificacio´ del requisit: Perque` l’aplicacio´ sigui u´til e´s necessari que els usuaris la
vulguin fer servir perque` vagin actualitzant perio`dicament les seves dades
• Condicio´ de satisfaccio´: En realitzar el testing el 90% dels usuaris que han utilitzat
l’app (no tots han reportat errors), asseguren que la tornarien a utilitzar.
Seguretat
• Tipus de requisit segons la classificacio´ Volere: 15c. Privacy requirements
• Descripcio´: L’aplicacio´ assegurara` la privadesa de les dades dels usuaris.
• Justificacio´ del requisit: S’han de protegir les dades dels usuaris de manera que
nome´s ells tinguin acce´s directe a aquests, les contrasenyes han d’estar encriptats.
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• Condicio´ de satisfaccio´: Cada usuari pot accedir nome´s a les seves dades personals,
quant als grups pot veure la informacio´ ba`sica de cada contacte sense afectar a la
privacitat.
12.2 Requisits funcionals
En aquest subapartat es presenten els requisits funcionals de l’aplicacio´, organitzats per
les diferents histo`ries d’usuari, entre pare`ntesis s’indica l’Sprint en el qual s’ha desenvolupat
cada histo`ria.
Login i Logout (Sprint 2) - un usuari accedeix al sistema o tancar la sessio´ activa
1. La connexio´ amb Amazon Cognito es realitza correctament amb per tal de verificar
les credencials de l’usuari, en el cas de login, i per tancar la sessio´, en el cas de logout.
2. S’accedeix al sistema mitjanc¸ant el nom d’usuari i una contrasenya correctament ve-
rificats.
3. Al fer correctament el login es guarden a les cookies les dades necessa`ries per a poder
utilitzar l’aplicacio´ posteriorment (Token, username), aquestes cookies s’esborraran al
fer logout.
Registre (Sprint 2) - un usuari vol registrar-se al sistema
1. La connexio´ amb Amazon Cognito es realitza correctament amb per tal de crear l’usuari
i verificar les seves dades.
2. L’usuari es registra mitjanc¸ant un correu electro`nic, un nom d’usuari i una contrasenya
introduida dues vegades per tal d’assegurar que e´s correcta.
Gra`fics (Sprint 3) - un usuari vol veure de manera gra`fica les seves despeses
1. S’han de mostrar les gra`fiques per les estad´ıstiques de l’any.
2. Les dades s’han de mostrar per categories i separades entre despeses i benefici.
Gestio´ de despeses (Sprint 3) - un usuari vol gestionar les seves despeses
1. La connexio´ de l’API gateway amb la base de dades de DynamoDB funciona de manera
correcta per tal de tenir totes les dades actualitzades.
2. La connexio´ del Front-End amb el Back-End (API gateway) mostra les dades correc-
tament.
3. Una transaccio´ ha de tenir els camps de: Data, t´ıtol, descripcio´, categoria (especificades
a continuacio´), quantitat i tipus (benefici o despesa).
• Per una transaccio´ considerada benefici, les categories disponibles seran:
(a) Altres
(b) Alimentacio´ i llar
(c) Assegurances
(d) Bellesa i higiene
(e) Despeses habitatge
(f) Oci i cultura
(g) Regals
(h) Sanitat
(i) Transport
(j) Vehicle
• Per una transaccio´ considerada despesa, les categories disponibles seran:
(a) Efectiu
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(b) No`mina
(c) Transfere`ncia
4. L’usuari ha de poder crear una transaccio´ amb els camps anomenats anteriorment.
5. L’usuari ha de poder filtrar les transaccions per data, t´ıtol, descripcio´, categoria o
tipus.
6. L’usuari ha de poder ordenar les transaccions per qualsevol camp definit anteriorment.
7. L’usuari ha de poder eliminar una transaccio´.
8. L’usuari ha de poder editar els camps de t´ıtol, descripcio´, quantitat i/o categoria d’una
transaccio´.
9. L’usuari ha de poder veure les transaccions per anys.
Perfil d’usuari (Sprint 4) - un usuari vol gestionar el seu perfil
1. Les dades carregades a la pantalla s’extreuen de cognito tot i que tambe´ hi ha una
base de dades on es guarden les dades ba`siques de l’usuari.
2. Un usuari ha de tenir com a camps obligatoris nom d’usuari i e-mail, i pot tenir de
manera opcional els camps de nom i cognom.
3. L’usuari ha de poder modificar els camps de nom i cognom sempre que vulgui. Les
dades s’han de modificar tant a cognito com a la base de dades.
4. L’usuari no ha de poder modificar els camps de nom d’usuari i e-mail.
5. L’usuari ha de poder modificar la seva contrasenya sempre que vulgui introduint la
contrasenya actual.
Pantalla principal (Sprint 4) - un usuari vol una pantalla amb les dades me´s
significatives
1. L’usuari ha de poder veure el seu saldo actual que s’actualitzara` cada cop que es fa
un canvi a la pantalla d’activitat.
2. L’usuari ha de poder veure les estad´ıstiques dels grups (el total de que` deu i el que se
li deu)
3. L’usuari ha de poder veure les estad´ıstiques de les despeses fetes durant l’any actual i
les gra`fiques on mostren les despeses per categories.
Gestio´ de contactes (Sprint 5) - un usuari vol gestionar els meus contactes
1. L’usuari ha de veure tots els contactes que ha afegit ell o els usuaris que el tenen com
a contacte, no hi ha diferenciacio´.
2. L’usuari pot afegir un contacte en qualsevol moment, sempre que aquest estigui regis-
trat al sistema.
(a) A l’hora d’afegir un contacte l’usuari ha de poder veure un llistat dels usuaris
creats per tal d’afegir un usuari va`lid.
3. L’usuari pot esborrar un contacte en qualsevol moment.
4. L’usuari ha de poder veure per cada usuari els comptes pendents que te´ amb ell.
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Gestio´ de grups (Sprint 5) - un usuari vol gestionar els meus grups i els movi-
ments de cadascun
1. Un grup ha de tenir els camps de t´ıtol, descripcio´ i participants (l’usuari que crea el
grup automa`ticament sempre sera` membre del grup).
2. L’usuari ha de poder crear un grup introduint les dades necessa`ries.
3. L’usuari ha de poder editar la informacio´ del grup.
4. L’usuari ha de poder esborrar un grup.
5. L’usuari ha de poder consultar els deutes que te´ amb tots els participants d’aquest i
els que tenen tots els participants entre ells.
6. L’usuari ha de poder afegir un moviment al grup. Un moviment ha de tenir els camps
de data, titol, descripcio´, pagador, participants i quantitat.
7. L’usuari ha de poder filtrar els moviments per qualsevol dels camps i tambe´ ordenar-
los.
8. L’usuari ha de poder editar o esborrar un moviment.
9. L’usuari ha de poder liquidar els deutes pendents que te´ amb els altres usuaris.
Exportar (Sprint 6) - un usuari vol exportar la taula de despeses a Excel
1. L’usuari ha de poder exportar en Excel la taula de totes les despeses, i tambe´ la taula
de moviments d’un grup.
Multiidioma (Sprint 6) - un usuari vol poder consultar la web en el seu idioma
1. L’aplicacio´ d’un inici s’ha de presentar ı´ntegrament en angle`s.
2. L’aplicacio´ ha d’oferir a l’usuari l’opcio´ d’escollir entre catala`, castella` o angles.
Versio´ mo`bil (Sprint 6) - un usuari vol poder consultar l’aplicacio´ des de qual-
sevol dispositiu
1. L’aplicacio´ ha d’oferir un sistema mo`bil que ofereixi les funcionalitats ba`siques, que
so´n les de fer consultes i afegir informacio´. Per tal de consultar gra`fiques, exportar en
Excel o editar/esborrar, sera` necessari utilitzar la versio´ web.
12.3 Criteris d’acceptacio´
Els criteris d’acceptacio´ so´n els requisits que indiquen de quina manera ha de comportar-
se l’aplicacio´ per cada funcionalitat d’aquesta. Aquests criteris han de descriure sempre un
context, un esdeveniment i una resposta o consequ¨e`ncia esperada pel sistema, per tal de
definir-los s’ha utilitzat l’estructura de Donat-Quan-Aleshores [12]. A continuacio´ es
presenten els criteris d’acceptacio´ per cada histo`ria d’usuari del sistema, i com a l’apartat
anterior, entre pare`ntesis s’indica l’Sprint en el qual s’ha desenvolupat cada histo`ria.
Login i Logout (Sprint 2) - un usuari accedeix al sistema o tancar la sessio´ activa
Com a usuari vull accedir o tancar el sistema per a poder comenc¸ar a utilitzar l’aplicacio´
o acabar d’utilitzar-la.
1. Donada la pantalla login de l’aplicacio´, quan l’usuari clica sobre els camps editables
aleshores apareixera` el cursor de manera que l’usuari podra` comenc¸ar a teclejar de
manera inmediata.
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2. Donada la pantalla login de l’aplicacio´, quan els camps nom d’usuari i contrasenya
han estat omplerts i l’usuari prem el boto´ Entrar aleshores es comproven les creden-
cials al servidor on es troben les dades de tots els usuaris, en cas que siguin correctes
s’entra a la pa`gina principal, si no es mostra un error i permet a l’usuari tornar a
introduir les dades.
3. Donada la pantalla login de l’aplicacio´, quan l’usuari clica sobre Registrar-me ara
aleshores es redirigeix cap a la pantalla de registre.
4. Donada la pantalla principal de l’aplicacio´, quan l’usuari clica sobre Logout a la
barra de menu´ situada a la part superior de la pantalla, aleshores es tanca la sessio´
iniciada i l’usuari torna a la pantalla de login.
Registre (Sprint 2) - un usuari vol registrar-se al sistema
Com a usuari vull registrar-me al sistema per tal de poder utilitzar l’aplicacio´.
1. Donada la pantalla registre de l’aplicacio´, quan l’usuari clica sobre els camps editables
aleshores apareixera` el cursor de manera que l’usuari podra` comenc¸ar a teclejar de
manera inmediata.
2. Donada la pantalla registre de l’aplicacio´, quan els camps: nom d’usuari, e-mail
i contrasenya han estat omplerts (els dos camps de les contrasenyes coincideixen) i
l’usuari prem el boto´ Registrar aleshores es comproven les credencials al servidor
on es troben les dades de tots els usuaris, en cas que l’usuari no pertanyi al sistema,
es creara` un compte i s’enviara` un correu electronic a l’usuari per tal de verificar el
compte.
3. Donada la pantalla de verificacio´ de compte l’aplicacio´, quan l’usuari clica sobre els
camps editables aleshores apareixera` el cursor de manera que l’usuari podra` comenc¸ar
a teclejar de manera immediata.
4. Donada la pantalla de verificacio´ de compte de l’aplicacio´ quan el camp del codi de
validacio´ ha estat omplert i l’usuari prem el boto´ Validar, aleshores es comprova si el
codi e´s correcte, en cas afirmatiu l’usuari ha estat correctament creat i es pot comenc¸ar
a utilitzar l’aplicacio´.
Gra`fics (Sprint 3) - un usuari vol veure de manera gra`fica les seves despeses
Com a usuari vull poder tenir gra`fiques de les meves despeses per tal de veure d’una
manera me´s gra`fica en que` m’he gastat els diners.
1. Donada la pantalla d’activitat de l’aplicacio´, apartat de les transaccions per any quan
l’usuari entra a la pantalla aleshores ha de poder veure les gra`fiques on es mostra per
categories el que s’ha gastat en cadascuna.
Gestio´ de despeses (Sprint 3) - un usuari vol gestionar les seves despeses
Com a usuari vull poder consultar, crear, editar o esborrar les meves despeses per tal
de poder gestionar-les.
1. Donada la pantalla d’activitat de l’aplicacio´, quan l’usuari entra a la pantalla ales-
hores apareix una llista amb totes les despeses realitzades.
2. Donada la pantalla d’activitat de l’aplicacio´, quan selecciona l’opcio´ de transaccions
per any aleshores apareix una llista amb totes les despeses realitzades durant l’any
seleccionat en un dropdown.
3. Donada la pantalla d’activitat de l’aplicacio´ (on estan totes les transaccions) quan
l’usuari selecciona el boto´ d’editar aleshores els camps d’aquella fila es tornen edita-
bles per tal de poder canviar-los.
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(a) Donada la fila editable quan els camps editables (titol, descripcio´, categoria i
quantitat) estan omplerts i l’usuari clica sobre el boto´ de guardar aleshores es
fan les gestions pertinents al Back-End per tal de modificar la transaccio´.
4. Donada la pantalla d’activitat de l’aplicacio´ (on estan totes les transaccions) quan
l’usuari selecciona el boto´ d’esborrar aleshores es fan les gestions pertinents al Back-
End per tal d’esborrar la transaccio´.
5. Donada la pantalla d’activitat de l’aplicacio´ (on estan totes les transaccions) quan
l’usuari selecciona el boto´ d’afegir transaccio´ (despesa o benefici) aleshores apareix
un modal on l’usuari podra` afegir la informacio´ per la nova transaccio´.
(a) Donat el modal per afegir una transaccio´ quan l’usuari clica sobre els camps
editables aleshores apareixera` el cursor de manera que l’usuari podra` comenc¸ar
a teclejar de manera immediata.
(b) Donat el modal per afegir una transaccio´ quan tots els camps han estat omplerts
i l’usuari prem sobre el boto´ de crear aleshores es fan les gestions pertinents al
Back-End per tal de crear una nova transaccio´.
Perfil d’usuari (Sprint 4) - un usuari vol gestionar el seu perfil
Com a usuari vull poder consultar i modificar les dades del meu perfil per tal de
tenir-les actualitzades pel que puguin veure els meus contactes.
1. Donada la pantalla de perfil de l’usuari, quan l’usuari entra a la pantalla aleshores
apareixen les dades del seu perfil algunes modificables.
2. Donada la pantalla de perfil de l’usuari, quan l’usuari clica sobre els camps editables
aleshores apareixera` el cursor de manera que l’usuari podra` comenc¸ar a teclejar de
manera inmediata.
3. Donada la pantalla de perfil de l’usuari, quan tots els camps han estat omplerts i
l’usuari prem sobre el boto´ de guardar canvis aleshores es fan les gestions pertinents
al Back-End (tant a la base de dades com a cognito) per tal d’editar el perfil de l’usuari.
4. Donada la pantalla de perfil de l’usuari, quan l’usuari prem sobre el boto´ de can-
viar contrasenya, aleshores apareix un modal on l’usuari podra` modificar la seva
contrasenya.
5. Donat el modal de canvi de contrasenya quan l’usuari clica sobre els camps editables
aleshores apareixera` el cursor de manera que l’usuari podra` comenc¸ar a teclejar de
manera inmediata.
6. Donat el modal de canvi de contrasenya quan tots els camps han estat omplerts (els
dos camps de nova contrasenya coincideixen) i l’usuari prem sobre el boto´ de canviar
aleshores es fan les gestions pertinents al Back-End per tal de canviar la contrasenya.
Pantalla principal (Sprint 4) - un usuari vol una pantalla amb les dades me´s
significatives
Com a usuari vull tenir una pantalla principal per tal de tenir un resum amb les dades
me´s significatives.
1. Donada la pantalla principal de l’aplicacio´, quan l’usuari entra a la pantalla ales-
hores apareixen les dades me´s significatives com so´n el saldo actual, les estad´ıstiques
dels grups i les estad´ıstiques de l’any actual.
Gestio´ de contactes (Sprint 5) - un usuari vol gestionar els meus contactes
Com a usuari vull poder afegir o esborrar usuaris de la meva llista de contacte per tal
de poder compartir despeses amb ells.
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1. Donada la pantalla de contactes, quan l’usuari entra a la pantalla aleshores apareix
una llista amb tots els contactes que te´, ja sigui perque` l’ha afegit l’usuari o l’han
afegit a ell.
2. Donada la pantalla de contactes, quan l’usuari selecciona el boto´ d’afegir contacte
aleshores apareix un modal on l’usuari podra` afegir un contacte introduint un nom
d’usuari va`lid.
(a) Donat el modal per afegir un contacte quan l’usuari clica sobre els camps edi-
tables aleshores apareixera` el cursor de manera que l’usuari podra` comenc¸ar a
teclejar de manera inmediata. Tambe´ apareixera` un llistat amb els usuaris que
pertanyen al sistema.
(b) Donat el modal per afegir un contacte quan tots els camps han estat omplerts
i l’usuari prem sobre el boto´ d’afegir aleshores es fan les gestions pertinents al
Back-End per tal d’afegir al contacte.
3. Donada la pantalla de contactes quan l’usuari selecciona el boto´ d’esborrar aleshores
es fan les gestions pertinents al Back-End per tal d’esborrar el contacte en qu¨estio´.
Gestio´ de grups (Sprint 5) - un usuari vol gestionar els meus grups i els movi-
ments de cadascun
Com a usuari vull poder gestionar grups per tal de dividir les despeses realitzades entre
els participants d’aquests.
1. Donada la pantalla de grups, quan l’usuari entra a la pantalla aleshores apareix una
llista amb tots els grups als quals pertany i els deutes que te´ amb cada participant.
2. Donada la pantalla de grups, quan l’usuari selecciona el boto´ de crear grup aleshores
apareix modal on l’usuari podra` crear un grup introduint les dades corresponents.
(a) Donat el modal per crear un grup quan l’usuari clica sobre els camps editables
aleshores apareixera` el cursor de manera que l’usuari podra` comenc¸ar a teclejar
de manera inmediata. Tambe´ apareixera` un llistat amb els usuaris que pertanyen
al sistema.
(b) Donat el modal per crear un grup quan l’usuari clica sobre el boto´ d’afegir par-
ticipant aleshores s’afegira` automa`ticament un camp per afegir un nou usuari.
(c) Donat el modal per crear un grup quan tots els camps han estat omplerts
i l’usuari prem sobre el boto´ crear aleshores es fan les gestions pertinents al
Back-End per tal de crear el grup.
3. Donada la llista de grups dins la pantalla general de grups, quan l’usuari selecciona el
boto´ d’esborrar aleshores es fan les gestions pertinents al Back-End per tal d’esborrar
el grup en qu¨estio´.
4. Donada la llista de grups dins la pantalla general de grups, quan l’usuari selecciona
el boto´ de veure els moviments aleshores s’obre una nova pestanya del navegador
amb la pantalla d’informacio´ completa del grup.
5. Donada la pantalla d’informacio´ completa del grup, quan l’usuari accedeix a la pan-
talla aleshores apareix una taula amb tots els moviments que s’han realitzat en el
grup.
6. Donada la pantalla d’informacio´ completa del grup, quan l’usuari selecciona el boto´
d’afegir moviment aleshores apareix modal on l’usuari podra` afegir un moviment al
grup introduint les dades corresponents.
(a) Donat el modal per afegir un moviment quan l’usuari clica sobre els camps
editables aleshores apareixera` el cursor de manera que l’usuari podra` comenc¸ar
a teclejar de manera inmediata. Tambe´ apareixera` un llistat amb els usuaris que
pertanyen al sistema.
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(b) Donat el modal per afegir un moviment quan l’usuari clica sobre el boto´ d’afegir
participant aleshores s’afegira` automa`ticament un camp per afegir un nou usu-
ari.
(c) Donat el modal per afegir un moviment quan tots els camps han estat omplerts
i l’usuari prem sobre el boto´ crear aleshores es fan les gestions pertinents al
Back-End per tal d’afegir el moviment.
7. Donada la pantalla d’informacio´ completa del grup, quan l’usuari selecciona el boto´
d’editar aleshores els camps d’aquella fila es tornen editables per tal de poder canviar-
los.
(a) Donada la fila editable quan els camps editables (t´ıtol, descripcio´, pagador i
quantitat) estan omplerts i l’usuari clica sobre el boto´ de guardar aleshores es
fan les gestions pertinents al Back-End per tal de modificar el moviment.
8. Donada la pantalla d’informacio´ completa del grup, quan l’usuari selecciona el boto´
d’esborrar aleshores es fan les gestions pertinents al Back-End per tal d’esborrar el
moviment.
9. Donada la pantalla d’informacio´ completa del grup, quan l’usuari selecciona l’apartat
de participants aleshores apareix un llistat amb els participants i els deutes que te´
cadascu´ amb la resta de participants del grup.
(a) Donada la fila de l’usuari actual quan prem el boto´ de pagar dins dels usuaris
als quals deu diners aleshores es liquida el deute posant-lo a 0.
10. Donada la pantalla d’informacio´ completa del grup, quan l’usuari selecciona l’apartat
d’informacio´ aleshores apareixen camps per tal de poder editar la informacio´ del grup
de la mateixa manera que s’ha creat.
Exportar (Sprint 6) - un usuari vol exportar la taula de despeses a Excel
Com a usuari vull poder exportar en Excel la taula de despeses per tal de poder guardar
la informacio´ en local.
1. Donada la pantalla d’activitat de l’aplicacio´, quan l’usuari prem el boto´ exportar a
Excel aleshores es descarrega la taula de totes les despeses en Excel.
Multiidioma (Sprint 6) - un usuari vol poder consultar la web en el seu idioma
Com a usuari vull poder consultar la web en el meu idioma per de poder entendre
integrament el funcionament d’aquest.
1. Donada qualsevol pantalla de l’aplicacio´ quan es selecciona un nou idioma de la llista
d’idiomes disponibles aleshores automa`ticament es canvia l’idioma de tot el sistema.
Versio´ mo`bil (Sprint 6) - un usuari vol poder consultar l’aplicacio´ des de qual-
sevol dispositiu
Com a usuari vull que l’aplicacio´ tingui versio´ mo`bil per tal de poder consultar-la des
de qualsevol dispositiu.
1. Donada qualsevol pantalla de l’aplicacio´ quan s’esta` veient des de un dispositiu mo`bil
aleshores es veu una versio´ redu¨ıda del sistema per tal de poder fer les operacions
ba`siques.
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Disseny del sistema
Per tal d’explicar de quina manera s’ha dissenyat el sistema en aquest projecte podem
basar-nos en l’esquema de la imatge 13.1, la idea d’utilitzar tecnologies d’AWS va sorgir
fent una cerca de com fer una aplicacio´ serverless tutorial1, tot i que no s’ha seguit 100%
la informacio´ explicada, s’han utilitzat les nocions ba`siques de disseny del sistema. Per co-
menc¸ar podem veure que hi ha dues seccions clarament diferenciades, una pel Front-End i
l’altra pel Back-End, per tant s’explicara` el disseny de les dues seccions per separat.
Pel que fa a la part del Eront-End l’arquitectura cloud utilitzada e´s molt simple, s’ha
creat una WebApp utilitzant React.js (amb components d’AntDesign), un framework de
JavaScript, i el codi d’aquest s’ha anat pujant a GitHub. En primer lloc es va voler des-
plegar la webApp al servei S3 d’Amazon, es va cercar i trobar que es podia desplegar a
trave´s de travis [23], d’aquesta manera Travis s’encarrega de connectar el codi que es troba
repositori de GitHub al sistema d’Amazon, aix´ı que cada cop que es fa un push a aquest
respositori, es fa automa`ticament un desplegament del sistema. Posteriorment per tal d’uti-
litzar un sistema de CDN (Content Delivery Network) es va utilitzar CloudFront per crear les
distribucions de l’aplicacio´ i aquest sera` el que ens doni l’URL per poder accedir a l’aplicacio´.
Pel que fa al Back-End, s’ha decidit fer una aplicacio´ serverless i per aixo` s’ha desen-
volupat una API, com es pot veure a l’esquema, s’ha utilitzat l’API gateway per tal de
crear tots els endpoint, el codi de cadascun es troba a una funcio´ lambda i les dades estan
emmagatzemades dins del sistema de bases de dades de dynamoDB (me´s endavant s’explica
en detall les estructures que es troben a dynamoDB). Pel que fa als usuaris s’ha utilitzat el
sistema de Cognito, que tambe´ ens serveix per poder autentificar a l’usuari a l’hora de fer
peticions a l’API Gateway.
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Figura 13.1: Diagrama de les tecnologies utilitzades per la realitzacio´ del sistema [13]
13.1 Arquitectura de Software del sistema
Pel que fa a l’arquitectura de software del sistema, a la imatge 13.2 es representen les
classes del sistema en format UML, un diagrama de classes on apareixen les principals clas-
ses del nostre sistema. Per explicar les classes principals cal comenc¸ar a llegir el diagrama
per la classe usuari, un usuari pot tenir (o no tenir) contactes i transaccions i pot perta`nyer
a diferents grups, pero` sempre tindra` un saldo (que indica els diners actuals de l’usuari).
Tambe´ cal destacar que les transaccions sempre tindran una categoria, e´s per aixo` que la
relacio´ amb la subclasse e´s complete i sempre sera` una de les dues categories especificades
(Income o Outcome) per aixo` e´s disjoint, nome´s pot tenir una de les dues categories. Pel
que fa als grups, aquest poden o no tenir moviments, i aquests finalment estan relacionats
amb els usuaris, ja que un moviment afecta 2 o me´s usuaris.
Les restriccions textuals pel diagrama de la imatge 13.2 son les segu¨ents:
1. Claus Externes:
(a) Usuari - username
(b) Saldo - balanceID
(c) Grups - groupID
(d) Transaccio´ - userID + transactionID
(e) Moviments - movementID
2. Un usuari no pot tenir acce´s al e-mail dels seus contactes.
3. Les data d’una transaccio´ han de ser anterior a la data actual.
4. Les data d’un moviment han de ser anterior a la data actual.
5. El amount d’un moviment sempre ha de ser un valor positiu.
6. L’usuari que ha pagat un moviment no ha d’apareixer a la llista de participants.
7. Un usuari no pot ser contacte de si mateix.
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Figura 13.2: Diagrama de classes utilitzat dins el sistema [13]
13.2 Patrons de disseny
En aquest apartat s’expliquen els patrons de disseny utilitzats tant pel Back-End com
pel Front-End en el desenvolupament del sistema i com s’han utilitzat.
Patrons de disseny utilitzats pel Back-End
Pel Back-End s’ha utilitzat una arquitectura Serverless on practicament tot esta` controlat
per els sistemes d’AWS, per aixo` s’ha investigat quins son els patrons de disseny d’aquesta
plataforma i quin s’adecua al nostre sistema [14]. El patro´ que me´s s’assembla al nostre
sistema es el de The Gatekeeper, tot i que no es 100% igual ja que el nostre sistema te´
l’Autentificacio´ a trave´s de Cognito i no de Lambdas.
Patrons de disseny utilitzats pel Front-End
Pel que fa al Front-End s’han utilitzat diversos patrons de disseny, per tal de trobar
exemples d’aquests s’han buscat recursos web [15].
S’ha utilitzat el patro´ Constructor (imatge 13.3) [16]. En el nostre cas s’ha utilitzat en
diversos casos, per exemple pel cas de les cookies, es construeixen cookies noves cada cop
que s’inicialitza el sistema. Hi ha me´s casos de l’u´s d’aquest patro´, pero` aquest e´s el cas me´s
clar.
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Figura 13.3: Exemple del patro´ constructor
S’ha utilitzat el patro´ Observador (imatge 13.4) [17] per casos de modificacio´ de propie-
tats, aquest patro´ s’utilitza al nostre sistema per exemple en el cas de les taules dina`miques,
aquestes varien en funcio´ si varia el para`metre que conte´ les dades dins l’state i aquest es
modifica en el cas de realitzar les funcions d’editar, crear, esborrar...
Figura 13.4: Exemple simple del patro´ observador
S’ha utilitzat el patro´ Prototip (imatge 13.5) [18] pel cas de la creacio´ de modals o
de taules, ja que s’ha utilitzat una implementacio´ per diferents versions d’aquests. A la
imatge d’exemple es veu l’u´s del patro´ en una variable, en el nostre cas esta` me´s utilitzat al
rendering dels diferents components.
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Figura 13.5: Exemple amb el cas de variables del patro´ Prototip
Tambe´ s’han utilitzat de manera indirecta a trave´s de l’u´s de llibreries patrons com
per exemple el patro´ fatxada (imatge 13.6) [19] que mentre el codi emmagatzema molta
informacio´, a la pantalla no apareixen totes les dades. Per exemple en el cas de les taules
aquestes tambe´ tenen l’identificador guardat tot i que no es mostra per pantalla.
Figura 13.6: Exemple simple del patro´ fatxada
Per u´ltim destacar l’u´s del patro´ factoria (imatge 13.7) [20] a l’hora de crear els diferents
components de les interf´ıcies tot i que no ha estat implementat sino´ que s’ha utilitzat les
versions pro`pies de les llibreries.
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Figura 13.7: Exemple simple d’u´s del patro´ factoria
13.3 Esquema de les bases de dades
Per aquest sistema s’ha decidit utilitzar les bases de dades de DynamoDB (com s’ha
explicat anteriorment) aquesta base de dades e´s una base de dades no relacional que consta
de col·leccions, per tant totes les relacions entre les dades es fan en desenvolupar l’API i
agafar les dades de les diferents col·leccions, les relacions entre les dades so´n si fa o no fa el
mateix que s’ha presentat al diagrama de classes del sistema (figura 13.2)
El sistema consta de 7 col·leccions:
1. Usuaris: Col·leccio´ encarregada de guardar les dades ba`siques dels usuaris (les dades
importants d’aquests estan emmagatzemades a Cognito) e´s per aquest motiu que a
la col·leccio´ nome´s tenim el nom d’usuari, e-mail, nom i cognom de l’usuari. La clau
prima`ria de la taula e´s el nom d’usuari, no poden haver-hi dos usuaris amb el mateix
nom d’usuari, pero` s´ı que pot passar que tinguin el mateix e-mail.
Ususaris: {
username: string,
email: string,
completeName: string,
surname: string
}
2. Balance: Col·leccio´ encarregada de guardar el saldo actual de l’usuari, aquesta taula
te´ com a clau prima`ria l’identificador del balanc¸ que correspon al nom d’usuari per tal
de saber a quin usuari pertany el balanc¸ i nome´s te´ un para`metre, el saldo actual de
l’usuari.
Balance: {
balanceID: string,
currentBalance: float64
}
3. Transaccions: Col·leccio´ encarregada de guardar les transaccions dels usuaris, aques-
ta te com a para`metres l’identificador de l’usuari, l’identificador de la transaccio´, la
quantitat, la categoria, la data, la descripcio´, si e´s despesa o no i el t´ıtol. Les claus
prima`ries de la taula so´n l’identificador de l’usuari (per tal d’identificar a quin usu-
ari pertany la transaccio´) i l’identificador de la transaccio´ (per tal de diferenciar les
diferents transaccions de l’usuari).
Transaccions: {
userID: string,
transactionID: string,
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amount: float64,
category: string,
date: string,
description: string,
expense: boolean,
title: string
}
4. Contactes: Col·leccio´ encarregada de guardar les dades dels contactes, els dos caps
que emmagatzema so´n les claus prima`ries, ja que no importa si l’usuari esta` al camp
d’identificador d’usuari o identificador de contacte (en els dos camps l’identificador
correspon al nom d’usuari), en els dos casos apareixera` el contacte pertinent.
Contactes: {
userID: string,
contactID: string
}
5. Grups: Col·leccio´ encarregada de guardar les dades dels grups, aquesta te com a
para`metres l’identificador del grup, una descripcio´, el nom del grup i els participants.
La clau prima`ria del grup e´s l’identificador u´nic del para`metre identificador del grup.
Grups: {
groupID: string,
description: string,
name: string,
participants: array[string]
}
6. GrupMovements: Col·leccio´ encarregada de guardar les dades dels moviments dels
grups, aquesta te´ com a para`metres l’identificador del moviment, l’identificador del
grup, la quantitat, la data, una descripcio´, la llista de participants, el pagador i un
t´ıtol. Les claus prima`ries de la col·leccio´ so´n l’identificador del moviment (generat com
a identificador u´nic) i l’identificador del grup (per identificar a quin grup pertany la
transaccio´).
GrupMovements: {
movementID: string,
groupID: string,
amount: float64,
date: string,
description: string,
participants: array[string],
payer: string,
title: string
}
7. UserMovements: Col·leccio´ encarregada de guardar les relacions de pagament de
moviments entre els usuaris d’un grup, aquesta te´ com a para`metres l’identificador
del moviment, l’identificador de l’usuari, la quantitat, si esta` pagat o no i el pagador.
Les claus prima`ries de la col·leccio´ so´n l’identificador del moviment i l’identificador de
l’usuari (que correspon al nom d’usuari d’aquest que deu diners).
UserMovements: {
movementID: string,
userID: string,
amount: float64,
payed: bool,
payer: string
}
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13.4 Disseny de les interficies - Funcionalitats aplicacio´
En aquest subapartat s’explica el funcionament de l’aplicacio´ i el seu disseny. L’objectiu
e´s explicar totes les funcionalitats disponibles (totes les imatges presentades a continuacio´
pertanyen a la versio´ web del sistema).
Pel que fa al disseny de l’aplicacio´ s’ha decidit utilitzar un disseny minimalista i utilitzant
com a paleta de colors els tons blaus corresponent als codis hexadecimals #40a9ff (per als
fons foscos) i #003495 (per als fons clars). Tots els detalls de disseny es poden veure a les
imatges que es presenten a continuacio´ amb l’explicacio´ de les funcionalitats.
13.4.1 Proce´s de login i logout
En iniciar l’aplicacio´ l’usuari accedeix a la pantalla de Login (imatge 13.8) on ha d’in-
troduir el nom d’usuari i la contrasenya, al pre´mer el boto´ de Log In es consulten les dades
al sistema d’usuaris, en cas d’introduir les dades de manera incorrecta, s’avisa a l’usuari del
fet que les dades so´n incorrectes, en cas d’introduir les dades de manera correcta s’accedira`
a la pantalla principal de l’aplicacio´ (explicada me´s endavant).
En el cas que no disposi d’un compte, s’inicia el proce´s de registre (explicat al punt
segu¨ent) mitjanc¸ant el boto´ de Register Now!
Figura 13.8: Pantalla inicial de l’aplicacio´ - login
Per tal de fer logout de l’aplicacio´ caldra` premer el boto´ de Logout situat a la banda
dreta del menu´ superior de la pantalla (imatge 13.9).
Figura 13.9: Menu´ superior de l’aplicacio´
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13.4.2 Proce´s de registre
El proce´s de registre consta d’un seguit de 4 pantalles on es demanen diferents dades a
cadascuna, a la primera pantalla (imatge 13.10), que e´s la que apareix en pre´mer el boto´ de
Register Now! de la pantalla anterior (login) s’ha d’introduir un nom d’usuari, un e-mail
va`lid, i la contrasenya dos cops per tal de fer la comprovacio´ que s’ha escrit de manera cor-
recta (la contrasenya ha de seguir els criteris de: mida de 8 cara`cters o me´s i ha de contenir
una maju´scula, una minu´scula, un nu´mero i un s´ımbol) en aquesta pantalla tambe´ hi ha
l’opcio´ d’anar enrere, el que et portara` a la pantalla de login.
Un cop introdu¨ıdes totes les dades quan es prem el boto´ de Register, si les dades so´n
correctes, e´s a dir que el nom d’usuari conte´ una u´nica paraula, que no hi ha cap usuari
donat d’alta amb aquell nom d’usuari i la contrasenya segueix el criteri, es passara` a la se-
gona pantalla del proce´s, en cas contrari s’informara` l’usuari de que` les dades so´n incorrectes.
Figura 13.10: Primera pantalla del proce´s de registre
Un cop a la segona pantalla del proce´s (imatge 13.12) l’usuari ha d’haver rebut a l’e-mail
(imatge 13.11) que ha indicat a la pantalla anterior un codi de verificacio´, en el cas de no
rebre el correu es pot clicar al boto´ de Resend validation code per tal de tornar a enviar el
correu, un cop introdu¨ıt el codi i quan l’usuari clica el boto´ de Validate, si les dades no so´n
correctes, s’avisara` a l’usuari de que` les dades introdu¨ıdes no so´n correctes, en cas contrari
es passara` a la tercera pantalla del proce´s de registre.
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Figura 13.11: Exemple de email de verificacio´ de compte
Figura 13.12: Segona pantalla del proce´s de registre
Un cop a la tercera pantalla del proce´s (imatge 13.13) l’usuari ha estat validat i es
demana que es faci login, per no haver de tornar a la pantalla de login i com el nom d’usuari
ja esta` emmagatzemat al sistema, es demana nome´s introduir un altre cop la contrasenya
com a mesura de seguretat, en cas d’introduir la contrasenya de manera correcta s’accedeix
a la quarta i u´ltima pantalla del proce´s, en cas contrari, s’avisa a l’usuari de que` les dades
introdu¨ıdes no so´n correctes.
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Figura 13.13: Tercera pantalla del proce´s de registre
Un cop a la quarta i u´ltima pantalla del proce´s (imatge 13.14) l’usuari ja esta` logejat al
sistema i es demana que introdueixi el Current Balance, e´s a dir el saldo que te´ actualment
per tal de no comenc¸ar amb 0e i haver d’introduir de manera manual com a transaccio´ el
saldo, en aquest camp nome´s es permet l’entrada de nu´meros, tant positius com negatius
(ja que l’usuari es pot quedar amb un balanc¸ negatiu). Un cop es prem el boto´ de Start!!
s’accedeix a la pantalla principal de l’aplicacio´.
Figura 13.14: Quarta pantalla del proce´s de registre
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13.4.3 Pantalla principal
La pantalla principal de l’aplicacio´ e´s u´nicament de consulta, a part que podem veure
a la imatge 13.15 es pot consultar el saldo actual de l’usuari que s’anira` actualitzant un
cop es fan les diferents transaccions, les estad´ıstiques dels grups, el total que l’usuari deu i
el total que li deuen i per u´ltim les estad´ıstiques de l’any, de manera nume`rica el que s’ha
gastat i el que ha guanyat i de forma gra`fica (encara que no es veu a la imatge, so´n com les
de la imatge 13.25) el que ha gastat/guanyat en cada categoria establerta. Pel que fa a la
part superior de la pantalla, apareix una frase inspiradora per tal d’incentivar a l’usuari a
estalviar (imatge 13.16).
Figura 13.15: Part de la pantalla principal de l’aplicacio´
Figura 13.16: Exemple d’una de les frases inspiradores [36]
Activitat
La pantalla d’activitat de l’usuari hi ha dues grans seccions, l’apartat de totes les transac-
cions i l’apartat de les transaccions per any.
A l’apartat de totes les transaccions (imatge 13.17) apareix una taula amb totes les
transaccions de l’usuari, en aquesta taula es pot ordenar per qualsevol dels camps (excepte
pel tipus) i tambe´ es pot filtrar per tots ells (excepte per la quantitat). En aquesta pantalla
es poden realitzar tota mena de funcionalitats sobre les transaccions, es pot exportar en
Excel (imatge 13.22) prement el boto´ Export Excel Table, es pot afegir una nova entrada
(imatge 13.18) prement el boto´ de Add Income o una nova sortida (imatge 13.19) prement
el boto´ de Add Expense, tambe´ es poden editar (imatge 13.20) prement el boto´ del llapis
dins d’una transaccio´ o esborrar (imatge 13.21) prement el boto´ de la brossa.
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Figura 13.17: Pantalla on apareixen totes les transaccions de l’usuari
Per tal de crear una transaccio´, tant entrada (imatge 13.18) com sortida (imatge 13.19)
e´s necessari omplir tots els camps, en cas contrari el sistema no permetra` la creacio´, un cop
creada, s’afegeix automa`ticament a la taula. No es poden afegir categories no especificades,
dates futures o quantitats no nume`riques, per una sortida la quantitat ha de ser negativa
mentre que per una entrada sempre sera` positiva.
Figura 13.18: Modal per afegir una entrada Figura 13.19: Modal per afegir una sortida
Una transaccio´ no e´s 100% editable (imatge 13.20), els camps editables so´n el t´ıtol, la
descripcio´, la categoria i la quantitat, com s’ha indicat als requisits, un cop introdu¨ıdes les
dades correctament a tots els camps si es prem el boto´ del disquet (guardar) es realitzara`
el canvi intern per tal de tenir les dades actualitzades, en el cas de pre´mer la creu vermella
s’esborraran els canvis realitzats.
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Figura 13.20: Fragment de la taula de transaccions on es veu una transaccio´ editable
En esborrar una transaccio´ del sistema (imatge 13.21) no es pot tornar enrerre aix´ı que
en el cas de pre´mer OK la transaccio´ s’esborrara` per sempre, en el cas de voler-la recuperar
l’u´nica manera e´s tornant-la a crear, si es prem el boto´ de cancelar, no es fa cap canvi al
sistema.
Figura 13.21: Pantalla on es veu una transaccio´ anant a ser esborrada
Figura 13.22: Templete de l’excel que s’exporta al premer el boto´ de exportar
L’apartat de transaccions per any e´s u´nicament de consulta, com podem veure a la imatge
13.23 apareixen de manera separada les entrades i les sortides amb unes taules que igual
que a l’apartat comentat anteriorment, podem filtrar i ordenar per les diferents columnes,
tambe´ hi ha un nu´mero a sobre de cada taula que ens mostra el total de les sortides (en
vermell) i de les entrades (en verd) que hi ha hagut a l’any seleccionat.
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Figura 13.23: Part de la pantalla que mostra les transaccions per any
Per tal de seleccionar l’any del que es vol consultar, a la part superior d’aquesta pantalla
(imatge 13.24), hi ha un dropdown per tal de seleccionar l’any, en canviar l’any, totes les
dades canvien i es mostra l’any seleccionat.
Figura 13.24: Part superior de la pantalla que mostra les transaccions per any
A la part inferior de la pantalla (i de la mateixa manera que a la pantalla principal)
trobem les estad´ıstiques que mostra per cada categoria quan s’ha gastat l’usuari (imatge
13.25).
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Figura 13.25: Gra`fiques que apareixen a la part inferior de la pantalla de transaccions per
any i de la pantalla principal
13.4.4 Contactes
La pantalla de contactes de l’usuari (imatge 13.26) e´s una pantalla molt simple, aqu´ı
l’usuari pot consultar la informacio´ dels seus contactes i els deutes que te´ amb cadascun,
tambe´ pot afegir nous contactes prement el boto´ d’Add Contact o esborrar els usuaris que
ja te´ prement el boto´ de la paperera que hi ha per cada contacte.
Figura 13.26: Pantalla de contactes de l’usuari
Per tal d’afegir un nou contacte (imatge 13.27) e´s necessari introduir un nom d’usuari
o seleccionar-lo de la llista que apareix en forma d’autocompletar quan l’usuari comenc¸a a
escriure. En el cas d’intentar afegir un usuari que no estigui a la llista, s’avisa a l’usuari
de que` l’usuari que s’intenta afegir no e´s va`lid perque` no pertany al sistema, e´s a dir, que
nome´s accepten usuaris de la llista que apareix un cop l’usuari comenc¸a a escriure.
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Figura 13.27: Modal que permet afegir un contacte
13.4.5 Grups
La pantalla de grups de l’usuari (imatge 13.28) permet realitzar diferents funcionalitats.
A la part superior de la pantalla apareix un resum dels deutes de tots els grups als quals
pertany l’usuari, i tambe´ un balanc¸ d’aquest. Just a sota podem veure una llista dels
diferents grups als quals pertany l’usuari, per cada grup apareix els deutes que te´ amb cada
usuari amb l’opcio´ de Settle debts, que posara` el deute amb l’usuari a 0 i afegira` un moviment
indicant la transaccio´ realitzada. Dins de cada grup trobem dos botons, el d’esborrar que
funciona de la mateixa manera que pels contactes o les transaccions i el de See all movements
que obrira` una nova finestra amb la informacio´ del grup. Finalment, el boto´ de Create Group
permet crear nous grups.
Figura 13.28: Pantalla de grups de l’usuari
Per tal de crear un nou grup (imatge 13.29) e´s necessari introduir el nom del grup, una
descripcio´ i algun participant, e´s necessari afegir com a mı´nim un participant i l’usuari que
esta` creant el grup sempre formara` part dels grups que hagi creat. A l’hora d’afegir un
participant nome´s sera` possible afegir usuaris de la llista de contactes. Un cop introdu¨ıdes
totes les dades es clica el boto´ de Create i el grup apareixera` a la pantalla explicada abans,
si les dades eren correctes.
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Figura 13.29: Modal que permet crear un nou grup
Un cop s’ha clicat el boto` de See all movements s’obre una nova finestra al navegador i
apareix la pantalla d’informacio´ del grup, en aquesta pantalla disposa de tres seccions.
A la primera seccio´ (imatge 13.30) apareix una taula amb tots els moviments realitzats al
grup per tots els usuaris, en aquesta taula es pot ordenar per qualsevol dels camps i tambe´
es pot filtrar per tots ells (excepte per la quantitat). En aquesta pantalla es poden realitzar
tota mena de funcionalitats sobre els moviments del grup, es pot exportar en Excel, prement
el boto´ Export Excel Table (mateixa funcionalitat que per les transaccions), es pot afegir un
nou moviment prement el boto´ de Add Movement, tambe´ es poden editar prement el boto´
del llapis dins d’una transaccio´ o esborrar prement el boto´ de la brossa, no es presenten
imatges de les funcionalitats, ja que visualment so´n iguals que per les transaccions.
Figura 13.30: Pantalla d’informacio´ d’un grup - Tots els moviments del grup
A la segona seccio´ apareix una llista de participants molt semblant a la llista de grups de
la pantalla inicial dels grups, en aquest cas cada element de la llista pertany a un participant
del grup. En el cas de seleccionar el nom d’usuari de l’usuari que esta` utilitzant l’aplicacio´,
apareix el boto´ de Settle debts, que posara` el deute amb l’usuari a 0 i afegira` un moviment
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indicant la transaccio´ realitzada.
Figura 13.31: Pantalla d’informacio´ d’un grup - Resum participants
A la tercera i u´ltima seccio´ apareix un formulari on es pot editar la informacio´ actual del
grup, tots els camps so´n editables i un cop realitzats els canvis aquests es guarden apretant
el boto´ de Save Changes.
Figura 13.32: Pantalla d’informacio´ d’un grup - Editar grup
13.4.6 Perfil
A la pantalla de perfil de l’usuari (imatge 13.33) es pot consultar i modificar la informacio´
de l’usuari actual, les dades que corresponen al nom d’usuari i a l’e-mail no so´n editables,
pero` el nom i el cognom es poden editar en qualsevol moment inserint el que es vol posar
en el camp editable i prement el boto´ de Save Changes. Tambe´ es pot editar la contrasenya
prement el boto´ de Change password.
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Figura 13.33: Pantalla d’informacio´ de l’usuari
Quan l’usuari prem el boto´ de Change password s’obre un el modal de la imatge 13.34
on l’usuari ha d’introduir la contrasenya actual i la nova contrasenya que es vol posar, per
assegurar que la nova contrasenya s’esta` escrivint de manera correcta, s’ha d’introduir dos
cops. En cas d’introduir les dades de manera correcta, e´s a dir, correctament la contrasenya
actual, apareixera` un missatge informant l’usuari de que` les dades han estat modificades
correctament, en cas contrari s’avisara` a l’usuari de que` les dades eren incorrectes.
Figura 13.34: Modal que permet canviar la contrasenya de l’usuari
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Diari d’execucio´
A continuacio´ s’explicara` en profunditat els diferents Sprints que s’han seguit, no tots
ells han tingut la mateixa durada per diferents factors que tambe´ s’explicaran a continuacio´.
Per cada sprint es presentara` el Backlog que hi havia abans de comenc¸ar l’Sprint (amb totes
les histo`ries d’usuari plantejades) i el panell de l’Sprint on es pot veure per cada histo`ria
d’usuari les tasques a realitzar (a les imatges dels panells dels Sprints s’han col·locat les
targetes de manera que es vegin totes a la pantalla me´s enlla` del punt en el qual es trobin).
14.1 Sprint 1
Donat el backlog inicial del projecte (figura 14.1), pel primer Sprint s’ha decidit assignar
les histo`ries d’usuari Set Up del Sistema - 16 punts i Session Management - 3 punts
i una durada d’una setmana (del 04 de marc¸ del 2019 a l’11 de marc¸ del 2019), ja que les
tasques a realitzar (figura 14.2) so´n me´s de disseny de l’arquitectura i de familiaritzacio´ i
aprenentatge amb el sistema d’AWS, per tal de definir des del primer moment una bona
arquitectura del sistema. Durant aquest Sprint s’estan realitzant paral·lelament tasques de
documentacio´ durant l’assignatura de GEP. Tota la informacio´ de l’Sprint es pot consultar
al taiga [21].
Tasques de Front-End
1. React SetUp: Creacio´ del sistema de React juntament amb el component de disseny
escollit, AntDesign.
2. Gestio de cookies: Investigacio´ i SetUp del sistema de cookies que s’utilitzara` per
al sistema (universal-cookie). Primer es va utilitzar react-cookies pero` no funcionava
correctament aix´ı que es va decdir canviar a universal-cookie.
Tasques de Back-End
Per la realitzacio´ d’aquestes tasques s’ha seguit un tutorial d’AWS [22], en veure aquest
tutorial es va decidir muntar el sistema amb l’arquitectura d’Amazon i s’ha seguit per tenir
les nocions ba`siques quant als sistemes a utilitzar.
1. Cognito configuration: Investigacio´ del funcionament i configuracio´ de Cognito.
Per tal de realitzar aquesta tasca s’han seguit diversos tutorials, cal destacar que en el
Sprint segu¨ent, en crear les funcions de crear usuaris de manera externa (des de codi)
es van fer certes modificacions.
2. API Gateway configuration: Investigacio´ del funcionament i configuracio´ de l’API
Gateway. Per la realitzacio´ d’aquesta tasca es va crear una API Gateway de prova per
tal d’entendre el funcionament d’aquesta, no e´s fins al funcionament d’algunes lambdes
(a l’Sprint 3) que es configura l’API Gateway definitiva.
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3. DynamoDB configuration: Investigacio´ del funcionament i configuracio´ de Dyna-
moDB. Igual que per l’API Gateway, e´s aquesta tasca es van seguir documentals per
tal de fer proves i entendre el funcionament ba`sic de DynamoDB, no e´s fins a l’Sprint
3 que es creen les primeres col·leccions.
4. Lambdas configuration: Investigacio´ del funcionament i configuracio´ de les diferents
Lambdas. Igual que les tasques anteriors, s’han generat lambdes de prova i s’ha
investigat com fer-ho amb golang, ja que aquest llenguatge no disposa d’un editor
de text dins la consola d’AWS, sino´ que s’han anat pujant els zips amb el codi per
cada funcio´, no e´s fins a l’Sprint 3 que no es creen les primeres funcions lambda.
5. S3 configuration: Investigacio´ del funcionament i configuracio´ de S3. Durant aquesta
tasca s’ha investigat el funcionament de l’emmagatzematge d’S3, en veure que e´s un
sistema d’emmagatzematge de webs esta`tiques i que s’havien d’importar els fitxers
directament es va fer una cerca per tal de fer el desplegament de l’app de React, e´s
per aquest motiu que es va afegir la tasca segu¨ent que s’encarrega d’aixo`.
6. Travis deploy configuration: Configuracio´ del desplegament amb Travis per tal
que estigui hostejat a S3. En aquesta tasca es va configurar Travis per tal que el des
dels commits de GitHub es faci el desplegament automa`ticament al sistema d’emma-
gatzematge d’S3 d’Amazon. [23]
Resum de les hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Cognito configuration 3 4
API Gateway configuration 3 2
DynamoDB configuration 3 1
S3 configuration 3 3
Lambdas configuration 3 1
Travis deploy configuration 3 3
Hores fora de tasca 1
TOTAL 15
Taula 14.1: Hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint 1
Resum de les hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
React SetUp 2 1
Gestio de cookies 2 3
Hores fora de tasca 5
TOTAL 9
Taula 14.2: Hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint 1
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Figura 14.1: Backlog inicial - abans del Sprint 1
Figura 14.2: Panell de tasques de l’sprint 1
14.2 Sprint 2
Donat el backlog despre´s del primer sprint (imatge 14.3) on respecte a l’sprint anterior i
arran de la planificacio´ realitzada a GEP s’han afegit noves histo`ries d’usuari i s’han redefinit
els punt de les histo`ries, pel segon sprint s’ha decidit assignar les histo`ries d’usuari Login i
Logout - 12 punts i Registre - 12 punts i una durada de dues setmanes (del 11 de marc¸
del 2019 al 25 de marc¸ del 2019), les tasques assignades a aquest sprint (figura 14.4) consten
de la part de desenvolupament tant de Front-End com de Back-End de tot el sistema dels
usuaris. Durant aquest Sprint tambe´ s’estan realitzant paral·lelament les u´ltimes tasques de
documentacio´ durant l’assignatura de GEP. Tota la informacio´ de l’Sprint es pot consultar
al taiga [24]
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Tasques de Front-End
1. Pantalla de login i logout: Creacio´ de la pantalla de login, on els usuaris entraran
al sistema. Per tal de realitzar aquesta pantalla s’han utilitzat els components d’Ant-
Design [25] d’un formulari de Login esta`ndard i s’ha modificat per tal que quedi maco,
en la realitzacio´ d’aquesta tasca tambe´ es va dissenyar el logo de l’aplicacio´. Tambe´
s’ha creat un boto´ a la pantalla principal amb el menu´ superior i el boto´ de logout per
tal de testejar la funcionalitat de Logout.
2. Logica del registre: Lo`gica del registre per tal que l’usuari es registri correctament,
en aquesta tasca s’han dissenyat i desenvolupat les diferents pantalles necessa`ries aixo`.
Durant aquesta tasca s’han dissenyat i desenvolupat 2 de les pantalles de registre, la
inicial on l’usuari entra les seves credencials i la de validacio´ on l’usuari, un cop validat
l’usuari s’accedira` a la pantalla principal del sistema. Per tal de crear les dues pantalles
s’han seguit els requisits i criteris d’acceptacio´ explicats anteriorment.
Tasques de Back-End
Pel desenvolupament de les funcions que es realitzaran durant aquestes tasques, s’ha
utilitzat l’SDK de JavaScript per Amazon Cognito [26]. Totes aquestes funcions s’han creat
a la classe cognito-config.js dins l’estructura de react (a l’Sprint 4 es migra a lambdas).
1. Funcio´ cognito login: Funcio´ encarregada de fer el login al sistema, al fer aquesta
peticio´ es torna un token d’identificacio´ que per la part del Front-End s’emmagatzema
a les cookies. Es comproven les credencials mitjanc¸ant peticions a cognito, per tant no
cal fer la gestio´ de l’encriptacio´ ni res per l’estil, per la part del Front-End s’esborren
totes les dades de les cookies.
2. Funcio´ cognito logout: Funcio´ encarregada de fer logout al sistema, aquesta peticio´
tancara` la sessio´ oberta de cognito.
3. Funcio´ cognito registre: Funcio´ encarregada de fer el registre del sistema
4. Funcio´ cognito account verification: Funcio´ encarregada de verificar el correu
electro`nic especificat al registre en el punt anterior, el codi es rep al correu electro`nic,
d’aquesta manera cognito verifica les credencials per poder a utilitzar el compte.
5. Funcio´ cognito reenviar codi de verificacio´: Funcio´ encarregada de reenviar el
codi de verificacio´ a l’e-mail especificat al registre en cas que l’usuari ho demani.
Resum de les hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Funcio´ cognito login 3 4
Funcio´ cognito logout 1 2
Funcio´ cognito account verification 2 2
Funcio´ cognito reenviar codi de verificacio´ 1 2
Funcio´ cognito registre 3 2
Hores fora de tasca 1
TOTAL 13
Taula 14.3: Hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint 2
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Resum de les hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Pantalla de login 4 4
Logica del registre 5 4
Hores fora de tasca 5
TOTAL 13
Taula 14.4: Hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint 2
Figura 14.3: Backlog despre´s de l’sprint 1
Figura 14.4: Panell de tasques de l’sprint 2
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14.3 Sprint 3
Donat el backlog despre´s del segon sprint (imatge 14.5), pel tercer sprint s’ha decidit
assignar les histo`ries d’usuari de Gestio´ Despeses - 21 punts i Gra`fics - 6 punts i
una durada de dues setmanes (del 25 de marc¸ del 2019 al 08 d’abril del 2019), les tasques
assignades a aquest sprint (figura 14.6) consten de la part de desenvolupament tant de Front-
End com de Back-End de tot el sistema de despeses, i tambe´ les gra`fiques per mostrar de
manera me´s gra`fica les dades. Durant aquest sprint tambe´ es realitzaran tasques fora de les
histo`ries d’usuari assignades per tal de fer configuracions d’AWS. A l’inici d’aquest Sprint
es realitzara` la presentacio´ final de GEP, en concret el dia 27 de marc¸. Tota la informacio´
de l’Sprint es pot consultar al taiga [27].
Tasques de Front-End
1. Lo`gica Activity: Disseny de la lo`gica de tot el sistema de transaccions personals.
Per tal de realitzar aquesta tasca es va pensar molt de quina manera seria usable, i
seguint els requisits especificats a l’inici del desenvolupament, tot el sistema de transac-
cions. Es van realitzar nombrosos esborranys de les diferents pantalles i les diferents
funcionalitats que aquestes havien de tenir.
2. Pantalla all transactions: Creacio´ de la pantalla de totes les transaccions de l’usuari.
Per tal de realitzar aquesta pantalla s’han utilitzat els components d’AntDesign [25]
per crear una taula on apareixen totes les transaccions i s’han integrat les funcionalitats
de cercar i ordenar per qualsevol dels camps especificats en els requisits del projecte.
3. Pantalla year transactions: Creacio´ de la pantalla de transaccions per any. Per
tal de realitzar aquesta pantalla s’han utilitzat els components d’AntDesign [25] per
tal de crear dues taules (una per entrades i una per sortides) i les estad´ıstiques de la
suma total de cada taula per tal d’indicar a l’usuari el total d’entrades i de sortides
realitzades en l’any. Igual que a la tasca anterior, s’han integrat les funcionalitats de
cercar i ordenar per qualsevol dels camps especificats en els requisits del projecte.
4. Editar transaction: Creacio´ de la funcionalitat que permet editar una transaccio´.
Per tal de realitzar aquesta funcionalitat s’ha editat la taula creada a la tasca de
Pantalla all transactions per tal fer que les siguis files siguin editables, s’ha afegit un
boto´ que permet editar les files per tal que en clicar-lo, les files es tornen inputs on es
pot editar la informacio´.
5. Esborrar transaction: Creacio´ de la funcionalitat que permet esborrar una transac-
cio´. Per tal de realitzar aquesta funcionalitat s’ha editat la taula creada la tasca de
Pantalla all transactions i s’ha afegit per cada fila un boto´ d’esborrar, en clicar-lo,
apareix un missatge dient a l’usuari si estar segur d’esborrar la transaccio´, en cas
afirmatiu s’esborra.
6. Afegir transaction: Creacio´ de la funcionalitat que permet afegir transaccions. Per
tal de realitzar aquesta funcionalitat s’han creat 2 botons dins la pantalla de totes
les transaccions, un per afegir una entrada, i l’altre per afegir una sortida, en clicar-
lo apareix un Modal per tal d’introduir les dades de la transaccio´ que en ser creada
s’afegiran a la taula.
7. Lo`gica gra`fiques: Cerca d’una llibreria per mostrar les gra`fiques i integracio´ d’a-
questes dins el sistema. Per tal de realitzar aquesta tasca es van fer proves amb moltes
llibreries, pero` finalment es va optar per utilitzar la llibreria de ReCharts [28] per tal
de dissenyar gra`fiques de barres que mostrin la quantitat gastada per cada categoria.
Aquestes gra`fiques s’han implementat dins la pantalla de transaccions per any.
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Tasques de Back-End
Per la realitzacio´ de les tasques relacionades amb les lambdes, per cada lambda s’ha hagut
de crear una funcio´, per tal de poder tenir la informacio´ de l’API gateway a la lambda s’ha
utilitzat un sistema de proxy [31], per tal de fer les operacions amb les dades de dynamoDB
s’ha utilitat el SDK de GO [30], per u´ltim, com per la consola de les funcions lambda d’AWS
no es permet crear el codi en GoLang en l’editor online, s’ha hagut de crear un fitxer zip
per cadascuna de les funcions, per tal de crear aquests fitxers zip i que fossin acceptats per
la consola de lambda s’ha hagut d’instal·lar el modul build-lamda-zip [29] i la manera de
crear-los ha estat la segu¨ent:
> set GOOS=linux
> go build
> %GOPATH%//bin//build-lambda-zip -o main.zip executableName
* La primera comanda que canvia el sistema operatiu per generar el fitxer executable
nome´s e´s necessa`ria en iniciar cmd
1. Definir endpoints: Dissenyar els endpoints necessaris per a tot el sistema de transac-
cions personals. Per tal de realitzar aquesta tasca, s’han programat des de Swagger [32]
els diferents endpoints necessaris per complir els requisits, aquests es poden consultar
me´s en detall a la versio´ de Swagger 1.0.1 [33] (imatge 14.7).
2. Configuracions definitives del sistema d’AWS: Configuracio´ d’API Gateway, les
funcions de les lambdes (durant cada Sprint s’hauran de crear funcions noves) i les
taules de DynamoDB (durant els segu¨ents Sprints caldra` afegir les taules necessa`ries).
Despre´s de l’Sprint 7, un cop acabat tot el desenvolupament es presenten en imatges
com han quedat les diferents configuracions.
3. Lambda all transactions: Creacio´ de l’endpoint GET /transactions i la funcio´ lamb-
da corresponent getTransaction. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat
les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’obtenir les transaccions que per-
tanyen a un usuari concret. El nom de l’usuari s’agafa com a query parameter. Un
cop creat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de
l’endpoint.
4. Lambda afegir transaccio´: Creacio´ de l’endpoint POST /transactions i la funcio´
lambda corresponent postTransaction. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han
realitzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’afegir noves dades en
ella. Les dades a afegir e´s passen al body de la funcio´, mentre que el nom de l’usuari
que s’ha de relacionar amb la transaccio´ s’agafa com a query parameter. Un cop creat
el codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
5. Lambda editar transaccio´: Creacio´ de l’endpoint PUT /transactions/{transactionID}
i la funcio´ lambda corresponent putTransaction. Per tal d’implementar aquesta funcio´
s’han realitzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal de modificar les dades.
Les noves dades de la transaccio´ s’agafen del body de la funcio´, mentre que les dades
que identifiquen una transaccio´, que so´n l’identificador de la transaccio´ i l’identificador
d’usuari, s’agafen del path i d’un query parameter, respectivament. Un cop creat el
codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
6. Lambda esborrar transaccio´: Creacio´ de l’endpoint DELETE /transactions/{transactionID}
i la funcio´ lambda corresponent deleteTransaction. Per tal d’implementar aquesta fun-
cio´ s’han realitzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’esborrar les
dades. Les dades que identifiquen una transaccio´ so´n l’identificador de la transaccio´ i
l’identificador d’usuari, aquestes s’agafen del path i d’un query parameter, respectiva-
ment. Un cop creat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s
des de l’endpoint.
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7. Lambda transaccions per anys: Creacio´ de l’endpoint GET /transactions/byYear+
/{year} i la funcio´ lambda corresponent getYearTransaction. Per tal d’implementar
aquesta funcio´ s’han realitzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’ob-
tenir les transaccions que pertanyen a un usuari concret en un any concret. El nom de
l’usuari s’agafa com a query parameter, mentre que l’any a cercar s’agafa com a path
parameter. Un cop creat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir
acce´s des de l’endpoint.
8. Carregar dades des de diferents lambdas: Actualitzacio´ de l’endpoint de GET
/transactions/byYear/{year} per tal d’obtenir les dades necessa`ries per carregar les
gra`fiques. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’ha modificat el JSON de retorn de
l’endpoint per tal de tornar per cada categoria el que s’ha gastat o ha guanyat depenent
del tipus de transaccio´. Aquesta modificacio´ esta` reflectida al Swagger amb el Model
TransactionYear. Un modificat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder
tenir acce´s des de l’endpoint.
9. CloudFront configuration: Configuracio´ del sistema CDN per accedir a la WebApp.
Per tal de realitzar aquesta tasca s’ha configurat un sistema per aix´ı no entrar a la
web mitjanc¸ant el sistema d’S3 [34].
Resum de les hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Definir endpoints 7 8
Lambda all transactions 3 3
Lambda afegir transaccio 3 3
Lambda editar transaccio´ 3 3
Lambda esborrar transaccio 3 3
CloudFront configuration 4 5
Lambda transaccio per anys 5 4
Configuracions definitives del sistema d’AWS 5 6
Carregar dades desde diferents lambdas 3 2
Hores fora de tasca 2
TOTAL 39
Taula 14.5: Hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint 3
Resum de les hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Logica Activity 15 18
Pantalla All transactions 7 9
Pantalla year transactions 7 8
Editar transaction 3 4
Esborrar transaction 2 2
Afegir transaction 4 5
Logica grafiques 4 6
Hores fora de tasca 5
TOTAL 57
Taula 14.6: Hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint 3
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Figura 14.5: Backlog despre´s de l’sprint 2
Figura 14.6: Panell de tasques de l’sprint 3
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Figura 14.7: Endpoints dissenyats per l’Sprint 3
14.4 Sprint 4
Donat el backlog despre´s del tercer sprint (imatge 14.8), pel quart sprint s’ha decidit
assignar les histo`ries d’usuari de Perfil Usuari - 17 punts i Pa`gina Principal - 13
punts i una durada de dues setmanes (del 08 d’abril del 2019 al 22 d’abril del 2019), les
tasques assignades a aquest sprint (figura 14.9) consten de la part de desenvolupament tant
de Front-End com de Back-End de tot el sistema de consulta i modificacio´ de les dades de
l’usuari, i tambe´ la pantalla principal del sistema. Durant aquest sprint tambe´ es realitzaran
tasques fora de les histo`ries d’usuari a causa de problemes de seguretat en el sistema de
funcions relacionades amb cognito. Tota la informacio´ de l’Sprint es pot consultar al taiga
[35]
Tasques de Front-End
1. Pantalla informacio´ usuari: Creacio´ de la pantalla d’informacio´ de l’usuari. Per
realitzar aquesta tasca, en primer lloc es va pensar de quina manera seria usable per
l’usuari gestiona la informacio´ del seu perfil, i e´s per aixo` que, utilitzant els sistemes
d’AntDesign [25] s’ha creat una pantalla amb un formulari on a l’inici apareixen les
dades actuals de l’usuari, amb els camps modificables disponibles per fer canvis i un
boto´ per tal de guardar les dades.
2. Canviar password usuari: Creacio´ de la funcionalitat de canviar la contrasenya de
l’usuari. Per realitzar aquesta tasca s’ha afegit un boto´ a la pantalla d’informacio´ de
l’usuari que en clicar-lo apareix un modal, introduint les dades demanades (contrasenya
actual i nova contrasenya) es canvia la contrasenya de l’usuari que per tant, podra`
utilitzar la nova contrasenya als futurs inicis de sessio´.
3. Pantalla principal: Creacio´ de la pantalla principal del sistema. Per tal de realit-
zar aquesta tasca, en primer lloc es va pensar que necessita un usuari a la pantalla
principal. Un cop realitzats diversos esborranys i decidides les dades a introduir s’ha
desenvolupat la pantalla. A la part superior de la pantalla s’ha decidit afegir una frase
per tal de motivar a l’usuari a estalviar [36], pel que fa a la resta de camps, s’han posat
estad´ıstiques dels grups (que per al moment no tenen dades) i de les transaccions.
4. Estad´ıstiques de l’any: Integracio´ de gra`fiques a la pantalla principal. Per tal de
realitzar aquesta tasca s’ha reaprofitat codi de l’Sprint anterior utilitzant la llibreria
de ReCharts [28] per tal de mostrar les mateixes gra`fiques que es mostren a la pantalla
d’activitat, en aquest cas per l’any actual.
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5. Pantalla iniciar usuari al sistema: Creacio´ de la pantalla per inicialitzar les dades
de l’usuari. En realitzar la pantalla principal del sistema, es va pensar que l’usuari
necessitaria introduir el saldo que te´ en aquell moment per tal d’inicialitzar el sistema,
e´s per aixo` que es va crear una pantalla extra al proce´s de registre. Per tal de saber
quan e´s el primer cop que l’usuari entra al sistema tambe´ s’ha creat la 3a pantalla del
proce´s on es fa un fals login.
Tasques de Back-End
Per la realitzacio´ de les tasques relacionades amb les lambdes, s’han utilitzat els mateixos
recursos que als Sprints anteriors. Pel que fa a les funcions migrades, s’han mantingut en
JavaScript, i tambe´ s’ha programat amb aquest llenguatge totes les funcions relacionades
amb els usuaris (obtenir i editar informacio´ de l’usuari i canviar la contrasenya) en aquest
Sprint per tal de seguir el mateix patro´. El codi programat en JavaScript e´s editable a la
consola online d’AWS per tant no cal realitzar cap proce´s per pujar el codi mitjanc¸ant un
fitxer zip. Pel que fa a la configuracio´ d’AWS per aquest sprint s’ha creat la taula de Users
i de Balance a DynamoDB.
1. Definir endpoints: Dissenyar els endpoints necessaris per a tot el sistema de transac-
cions personals. Per la realitzacio´ d’aquesta tasca, s’han programat des de Swagger [32]
els diferents endpoints necessaris per complir els requisits, aquests es poden consultar
me´s en detall a la versio´ de Swagger 1.0.2 [37] (imatge 14.10).
2. Lambda informacio´ usuari: Creacio´ de l’endpoint GET /users/updateInformation+
/{username} i la funcio´ lambda corresponent getUpdateUserInformation. Per tal d’im-
plementar aquesta funcio´ s’ha implementat un sistema per accedir a les dades de l’u-
suari a Cognito. El nom de l’usuari s’agafa com a query parameter. Com la funcio´ ha
estat implementada en JavaScript no e´s necessari generar cap zip de manera especial,
s’ha implementat des de la consola d’AWS.
3. Lambda editar informacio´ usuari: Creacio´ de l’endpoint PUT /users/updateInformation/{username}
i la funcio´ lambda corresponent putUpdateInformation. Per tal d’implementar aques-
ta funcio´ s’ha implementat un sistema per poder canviar les dades de l’usuari tant a
Cognito com a la base de dades dels usuaris. El nom de l’usuari s’agafa com a query
parameter, mentre que les noves dades de l’usuari es passen com a body de la funcio´.
Com la funcio´ ha estat implementada en JavaScript no e´s necessari generar cap zip de
manera especial, s’ha implementat des de la consola d’AWS.
4. Lambda canviar password: Creacio´ de l’endpoint PUT /users/changePassword+
/{username} i la funcio´ lambda corresponent changePasswordLambda. Per tal d’im-
plementar aquesta funcio´ s’ha implementat un sistema per poder canviar les dades
d’inici de sessio´ de l’usuari a Cognito. El nom de l’usuari s’agafa com a query para-
meter, mentre que les dades necessa`ries per canviar la contrasenya e´s passen com a
body de la funcio´. Com la funcio´ ha estat implementada en JavaScript no e´s necessari
generar cap zip de manera especial, s’ha implementat des de la consola d’AWS.
5. Lambda balanc¸: Creacio´ de l’endpoint GET /balance i la funcio´ lambda correspo-
nent getBalance. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat les peticions
necessa`ries a la base de dades per tal d’obtenir el balanc¸ corresponent a l’usuari actu-
al. El nom de l’usuari s’agafa com a query parameter. Un cop creat el codi s’ha pujat
a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
6. Lambda inicialitzar usuari: Creacio´ de l’endpoint POST /users/init i la funcio´
lambda corresponent postBalance. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat
les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’afegir noves dades en ella. Les
dades a afegir es passen al body de la funcio´, mentre que el nom de l’usuari que s’ha
de relacionar amb el balance s’agafa com a query parameter. Un cop creat el codi s’ha
pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
7. Migrar tot el sistema de congito-config.js a Lambdas: Canviar totes les funcions
del Sprint 2 a lambdes. Durant aquesta tasca s’han creat diversos endpoints relacionats
amb les funcions del proce´s de login i registre.
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(a) Per la funcio´ cognito login s’ha creat l’endpoint POST /users/login amb la funcio´
lambda loginLambda.
(b) Per la funcio´ cognito logout s’ha creat l’endpoint POST /users/logout amb la
funcio´ lambda logoutLambda.
(c) Per la funcio´ cognito registre s’ha creat l’endpoint POST /users/register amb la
funcio´ lambda registerLambda.
(d) Per la funcio´ account verification s’ha creat l’endpoint POST /users/confirm amb
la funcio´ lambda confirmRegistrationLambda.
(e) Per la funcio´ account verification s’ha creat l’endpoint POST /users/confirm/resend
amb la funcio´ lambda resendCodeLambda.
Per la creacio´ de tots els endpoints s’ha intentat mantenir al ma`xim la configuracio´
original tot i que s’ha hagut de fer modificacions per tal de fer-les funcions lambda.
Resum de les hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Definir endpoints 5 5
Lambda informacio´ usuari 4 3
Lambda editar informacio´ usuari 4 5
Lambda inicialitzar usuari 3 3
Migrar tot el sistema 6 7
Lambda canviar password 4 3
Lambda balanc¸ 3 2
Hores fora de tasca 5
TOTAL 33
Taula 14.7: Hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint 4
Resum de les hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Pantalla informacio´ usuari 5 6
Canviar password usuari 2 2
Estadistiques de l’any 2 1
Pantalla principal 2 3
Pantalla inciar usuari al sistema 3 4
Hores fora de tasca 5
TOTAL 21
Taula 14.8: Hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint 4
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Figura 14.8: Backlog despre´s de l’sprint 3
Figura 14.9: Panell de tasques de l’sprint 4
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Figura 14.10: Endpoints dissenyats per l’Sprint 4
14.5 Sprint 5
Donat el backlog despre´s del quart sprint (imatge 14.11), pel quart sprint s’ha decidit
assignar les histo`ries d’usuari de Gestio´ de contactes - 14 punts i Gestio´ de grups -
25 punts i una durada de dues setmanes (del 22 d’abril del 2019 al 06 de maig del 2019),
les tasques assignades a aquest sprint (figura 14.12) consten de la part de desenvolupament
tant de Front-End com de Back-End de tot el sistema de despeses compartides, tant amb la
part de contactes com amb la part de grups. Tota la informacio´ de l’Sprint es pot consultar
al taiga [38]
Tasques de Front-End
1. Pantalla contactes: Creacio´ de la pantalla de contactes. Per realitzar aquesta tasca,
en primer lloc es va pensar de quina manera podr´ıem mostrar els usuaris a la pantalla
i quines funcionalitats es podien oferir. Utilitzant els sistemes d’AntDesign [25] s’ha
creat una pantalla amb una llista on es poden veure tots els contactes i les gestions
pendents amb cadascun. Tambe´ es pot eliminar o afegir un contacte.
2. Afegir un contacte: Creacio´ de la funcionalitat d’afegir un contacte. Per realitzar
aquesta tasca s’ha afegit un boto´ a la part superior de la pantalla de contactes que en
clicar-lo apareix un modal. En aquest modal apareix un camp autocompletable que
permet veure tots els usuaris que hi ha al sistema per tal d’afegir un usuari va`lid.
3. Esborrar un contacte: Creacio´ de la funcionalitat d’eliminar un contacte. Per tal de
realitzar aquesta funcionalitat s’ha editat la llista creada la tasca de Pantalla contactes
i s’ha afegit per cada element de la llista un boto´ d’esborrar, en clicar-lo, apareix un
missatge dient a l’usuari si estar segur d’esborrar el contacte, en cas afirmatiu s’esborra.
4. Logica grups: Disseny de la lo`gica de tot el sistema de grups. Per tal de realitzar
aquesta tasca es va pensar molt de quina manera seria usable, i seguint els requisits
especificats a l’inici del desenvolupament, tot el sistema de gestio´ de grups. Es van
realitzar nombrosos esborranys de les diferents pantalles i les diferents funcionalitats
que aquestes havien de tenir.
5. Pantalla summary: Creacio´ de la pantalla de resum de grups. Per tal de realitzar
aquesta pantalla s’han utilitzat els components d’AntDesign per tal de crear una llista
desplegable amb els grups. Per cada element de la llista, si no esta` desplegat, es veu
nome´s el t´ıtol d’aquest, en desplegar l’element de la llista es poden realitzar mu´ltiples
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funcionalitats, esborrar el grup, veure me´s informacio´ d’aquest, pagar als usuaris que
es deu diners.
6. Pantalla informacio´ grup: Creacio´ de la pantalla d’informacio´ d’un grup. Per tal
de realitzar aquesta tasca s’han utilitzat els components d’AntDesign per crear una
taula on apareixen tots els moviments d’un grup i s’han integrat les funcionalitats de
cercar i ordenar per qualsevol dels camps especificats en els requisits del projecte.
7. Editar informacio´ grup: Creacio´ de la pantalla group information. Per realitzar
aquesta tasca, s’han utilitzat els sistemes d’AntDesign per crear una pantalla molt
semblant a la d’informacio´ de l’usuari on apareixen les dades actuals del grup, amb els
camps modificables disponibles per fer canvis i un boto´ per tal de guardar les dades.
8. Crear grup: Creacio´ de la funcionalitat de crear un grup. Per realitzar aquesta tasca
s’ha afegit un boto´ a la part superior de la pantalla de grups que en clicar-lo apareix
un modal. En aquest modal apareixen diversos camps per tal d’introduir el t´ıtol i la
descripcio´ del grup i un boto´ per poder anar afegint els participants del grup (nome´s
estan disponibles els contactes de l’usuari).
9. Afegir moviment: Creacio´ de la funcionalitat de crear un grup. Per realitzar aquesta
tasca s’ha afegit un boto´ a la part superior de la pantalla d’informacio´ d’un grup que
en clicar-lo apareix un modal. En aquest modal apareixen diversos camps per tal
d’introduir el t´ıtol, la data, el pagador, la descripcio´ i la quantitat del moviment i
un boto´ per poder anar afegint els participants del grup (nome´s estan disponibles els
usuaris que pertanyen al grup).
10. Editar moviment: Creacio´ de la funcionalitat que permet editar un moviment. Per
tal de realitzar aquesta funcionalitat s’ha editat la taula creada a la tasca de pantalla
d’informacio´ d’un grup per tal fer que les siguis files siguin editables, s’ha afegit un
boto´ que permet editar les files per tal que en clicar-lo, les files es tornen inputs on es
pot editar la informacio´.
11. Pantalla participants grup: Creacio´ de la pantalla de participants d’un grup. Per
tal de realitzar aquesta pantalla s’han utilitzat els components d’AntDesign per tal de
crear una llista desplegable amb tots els participants del grup. Per cada element de la
llista, si no esta` desplegat, es veu nome´s el nom d’usuari del participant, en desplegar
l’element de la llista es poden veure el que deu i el que li deuen a l’usuari desplegat.
Tasques de Back-End
Per la realitzacio´ de les tasques relacionades amb les lambdes, s’han utilitzat els mateixos
recursos que als l’Sprints anteriors.
1. Definir endpoints: Dissenyar els endpoints necessaris per a tot el sistema de contac-
tes i de grups. Per la realitzacio´ d’aquesta tasca, s’han programat des de Swagger [32]
els diferents endpoints necessaris per complir els requisits, aquests es poden consultar
me´s en detall a la versio´ de Swagger 1.0.3 [39] (imatge 14.13).
2. Lambda tots els contactes: Creacio´ de l’endpoint GET /contacts/{userID} i la
funcio´ lambda corresponent getContacts. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han
realitzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’obtenir els contactes
relacionats amb l’usuari actual. El nom de l’usuari s’agafa com a path parameter. Un
cop creat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de
l’endpoint.
3. Lambda tots els usuaris: Creacio´ de l’endpoint GET /users i la funcio´ lambda
corresponent getUsers. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat les peti-
cions necessa`ries a la base de dades per tal d’obtenir tots els usuaris que pertanyen
al sistema. Un cop creat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir
acce´s des de l’endpoint.
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4. Lambda afegir contacte: Creacio´ de l’endpoint POST /contacts i la funcio´ lambda
corresponent postContact. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat les
peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’afegir noves dades en ella. Les dades
a afegir es passen al body de la funcio´, mentre que el nom de l’usuari que s’ha de
relacionar amb el contacte s’agafa com a query parameter. Un cop creat el codi s’ha
pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
5. Lambda esborrar contacte: Creacio´ de l’endpoint DELETE /contacts/{userID}+
/{contactID} i la funcio´ lambda corresponent deleteContact. Per tal d’implementar
aquesta funcio´ s’han realitzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’es-
borrar les dades. Les dades que identifiquen un contacte so´n l’identificador de l’usuari
i l’identificador del contacte, aquestes s’agafen dels path parameters. Un cop creat el
codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
6. Lambda crear grup: Creacio´ de l’endpoint POST /groups i la funcio´ lambda corres-
ponent postGroup. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat les peticions
necessa`ries a la base de dades per tal d’afegir noves dades en ella. Les dades a afegir es
passen al body de la funcio´. Un cop creat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent
per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
7. Lambda editar grup: Creacio´ de l’endpoint PUT /groups/details/{groupID} i la
funcio´ lambda corresponent putGroups. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han
realitzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal de modificar les dades. Les
noves dades del grup s’agafen del body de la funcio´, mentre que l’identificador del grup
s’agafa del path parameter. Un cop creat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent
per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
8. Lambda esborrar grup: Creacio´ de l’endpoint DELETE /groups/details/{groupID}
i la funcio´ lambda corresponent deleteGroup. Per tal d’implementar aquesta funcio´
s’han realitzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’esborrar les dades.
L’identificador del grup s’agafa del path parameter. Un cop creat el codi s’ha pujat a
la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
9. Lambda grups d’un usuari: Creacio´ de l’endpoint GET /groups/{username} i la
funcio´ lambda corresponent getGroup. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han rea-
litzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’obtenir les dades necessa`ries
de tots els grups als quals pertany l’usuari. Un cop creat el codi s’ha pujat a la lambda
corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
10. Lambda informacio´ del grup (dades + moviments): Creacio´ de l’endpoint GET
/groups/details/{groupID} i la funcio´ lambda corresponent getGroupInformation. Per
tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat les peticions necessa`ries a la base de
dades per tal d’obtenir totes les dades d’un grup. Un cop creat el codi s’ha pujat a la
lambda corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
11. Lambda afegir moviment: Creacio´ de l’endpoint POST /groups/details/{groupID}
i la funcio´ lambda corresponent postGroupMovement. Per tal d’implementar aquesta
funcio´ s’han realitzat les peticions necessa`ries a la base de dades per tal d’afegir noves
dades en ella. Les dades a afegir es passen al body de la funcio´, i l’identificador del
grup amb el qual s’ha de relacionar el moviment e´s s’agafa del path parameter. Un
cop creat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de
l’endpoint.
12. Lambda editar moviment: Creacio´ de l’endpoint PUT /groups/details/{groupID}+
/movements/{movementID} i la funcio´ lambda corresponent putGroupMovement. Per
tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat les peticions necessa`ries a la base de
dades per tal de modificar les dades. Les noves dades del moviment s’agafen del body
de la funcio´, mentre que els identificadors del grup i del moviment s’agafen dels path
parameters. Un cop creat el codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir
acce´s des de l’endpoint.
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13. Lambda esborrar moviment: Creacio´ de l’endpoint DELETE /groups/details+
/{groupID}/movements/{movementID} i la funcio´ lambda corresponent deleteGroup-
Movement. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat les peticions ne-
cessa`ries a la base de dades per tal d’esborrar les dades. Els identificadors del grup i
del moviment s’agafen del path parameter. Un cop creat el codi s’ha pujat a la lambda
corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
14. Lambda saldar deutes: Creacio´ de l’endpoint PUT /groups/details/{groupID}+
/movements/{movementID}/pay i la funcio´ lambda corresponent putPayGroupMove-
ment. Per tal d’implementar aquesta funcio´ s’han realitzat les peticions necessa`ries a
la base de dades per tal de modificar les dades del pagament i afegir un nou moviment.
Els identificadors del grup i del moviment s’agafen dels path parameters, ja que les
dades a canviar nome´s e´s el boolea` que indica si l’usuari ha pagat. Un cop creat el
codi s’ha pujat a la lambda corresponent per poder tenir acce´s des de l’endpoint.
Resum de les hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Lambda tots els contactes 10 12
Lambda tots els usuaris 3 3
Lambda afegir contacte 4 3
Lambda esborrar contacte 3 3
Lambda crear grup 3 3
Lambda editar grup 3 3
Lambda esborrar grup 3 3
Lambda grups d’un usuari 5 4
Lambda informacio´ del grup (dades + moviments) 5 7
Lambda afegir moviment 4 7
Lambda editar moviment 4 5
Lambda esborrar moviment 4 5
Lambda saldar deutes 3 7
Hores fora de tasca 7
TOTAL 75
Taula 14.9: Hores invertides al desenvolupament Back-End durant l’Sprint 5
Resum de les hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Pantalla contactes 7 7
Afegir un contacte 2 2
Esborrar un contacte 2 1
Logica grups 15 22
Pantalla summary 7 8
Pantalla informacio´ grup 6 8
Editar informacio´ grup 4 4
Crear grup 4 4
Afegir moviment 4 4
Editar moviment 4 4
Pantalla participants grup 7 8
Hores fora de tasca 6
TOTAL 78
Taula 14.10: Hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint 5
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Figura 14.11: Backlog despre´s de l’sprint 4
Figura 14.12: Panell de tasques de l’sprint 5
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Figura 14.13: Endpoints dissenyats per l’Sprint 5
14.6 Sprint 6
Donat el backlog despre´s del cinque` sprint (imatge 14.14), pel sise` sprint s’ha decidit
assignar les histo`ries d’usuari de Export - 5 punts, Multiidioma - 8 punts i Versio´
mo`bil - 14 punts i una durada de tres setmanes (del 06 de maig del 2019 al 20 de maig
del 2019)(del 06 de maig del 2019 al 20 de maig del 2019), les tasques assignades a aquest
sprint (figura 14.15) consten de la part de desenvolupament a la part de Front-End del
desenvolupament de les pantalles per tal que l’aplicacio´ compleixi l’objectiu de ser una
webApp tenint la seva versio´ mo`bil i funcionalitats extres com ens l’Export i el multiidioma.
Per aquest sprint s’han assignat 3 setmanes, ja que pels Sprints anteriors no es van acabar
les tasques a temps i s’han de completar de manera paral·lela. Tota la informacio´ de l’Sprint
es pot consultar al taiga [40].
Tasques de Front-End
Per la realitzacio´ de totes les tasques del Front-End s’han utilitzat els sistemes d’AntDe-
sign [25]
1. Crear export per transaccions usuari: Creacio´ de la funcionalitat d’exportar les
transaccions d’un usuari. Per realitzar aquesta funcionalitat s’ha modificat la pantalla
de totes les transaccions per afegir un boto´ que, al clicar-lo es descarregara` un fitxer
Excel equivalent a la taula de transaccions.
2. Crear export pels moviments d’un grup: Creacio´ de la funcionalitat d’exportar
les transaccions d’un usuari. Per realitzar aquesta funcionalitat s’ha modificat la
pantalla de informacio´ d’un grup per afegir un boto´ que, en clicar-lo es descarregara`
un fitxer Excel equivalent a la taula de moviments d’un grup.
3. Logica multiidioma (i18n): Disseny del sistema multiidioma del sistema. Per re-
alitzar aquesta tasca s’han investigat diverses llibreries que permeten el mulitidioma,
finalment s’ha decidit integrar la llibreria d’i18n [42].
4. Traduir tots els strings al catala`: Traduccio´ de la web al catala`. Per tal de realitzar
aquesta tasca s’ha creat un fitxer amb tots els strings de les diferents pantalles en
catala`.
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5. Traduir tots els strings al castella`: Traduccio´ de la web al castella`. Per tal de
realitzar aquesta tasca s’ha creat un fitxer amb tots els strings de les diferents pantalles
en castella`.
6. Traduir tots els strings a l’angle`s: Traduccio´ de la web a l’angle`s. Per tal de
realitzar aquesta tasca s’ha creat un fitxer amb tots els strings de les diferents pantalles
en angles.
7. Pantalla login: Creacio´ de la versio´ web de la pantalla de login. Per tal de realitzar
aquesta tasca s’ha creat una adaptacio´ per mo`bil del sistema web.
8. Pantalla registre (tot el sistema): Creacio´ de la versio´ web de les pantalles de
registre. Per tal de realitzar aquesta tasca s’ha creat una adaptacio´ per mo`bil del
sistema web.
9. Pantalla activity (mu´ltiples pantalles): Creacio´ de la versio´ web de les pantalles
d’activitat. Per tal de realitzar aquesta tasca s’ha creat una adaptacio´ per mo`bil del
sistema web.
10. Pantalla principal: Creacio´ de la versio´ web de la pantalla principal. Per tal de
realitzar aquesta tasca s’ha creat una adaptacio´ per mo`bil del sistema web.
11. Pantalla grups (mu´ltiples pantalles): Creacio´ de la versio´ web de les pantalles
de grups. Per tal de realitzar aquesta tasca s’ha creat una adaptacio´ per mo`bil del
sistema web.
12. Pantalla perfil: Creacio´ de la versio´ web de la pantalla de perfil. Per tal de realitzar
aquesta tasca s’ha creat una adaptacio´ per mo`bil del sistema web.
13. Pantalla contactes: Creacio´ de la versio´ web de la pantalla de contactes. Per tal de
realitzar aquesta tasca s’ha creat una adaptacio´ per mo`bil del sistema web.
Resum de les hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Crear export per transaccions usuari 4 6
Crear export per moviments d’un grup 1 1
Logica multiidioma (i18n) 7 8
Traduir al catala 2 2
Traduir al castella 3 3
Traduir a l’angles 3 3
Pantalla login 4 1
Pantalla registre 7 2
Pantalla activity 10 11
Pantalla principal 4 1
Pantalla grups 10 12
Pantalla perfil 4 1
Pantalla contactes 4 2
Hores fora de tasca 6
TOTAL 59
Taula 14.11: Hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint 6
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Figura 14.14: Backlog despre´s de l’sprint 5
Figura 14.15: Panell de tasques de l’sprint 6
14.7 Sprint 7
Donat el backlog despre´s del sise` sprint (imatge 14.16), pel sete` sprint s’assignaran totes
les histo`ries d’usuari restants, Millores - 15 punts i Animacions i disseny - 6 punts
i una durada de 4 setmanes (del 20 de maig del 2019 al 17 de juny del 2019), les tasques
assignades a aquest sprint (figura 14.17) no s’ha assignat massa tasques, ja que totes les
tasques consten de fer les millores a partir del testing o fer l’aplicacio´ me´s atractiva pels
usuaris. Tota la informacio´ de l’Sprint es pot consultar al taiga [43]
Tasques
1. Pantalla Help: Creacio´ de la pantalla d’ajuda. Per tal de realitzar aquesta tasca
s’ha realitzat una pantalla d’ajuda on s’expliquen les funcionalitats de cada pantalla.
2. Canvis testing: Realitzacio´ dels canvis que s’han demanat al testing. Per tal de
realitzar aquesta tasca es deixara` provar l’aplicacio´ a diversos usuaris i es corregiran
els errors que aquests trobin.
3. Canvis disseny testing: Realitzacio´ dels canvis que s’han demanat al testing. Per tal
de realitzar aquesta tasca es deixara` provar l’aplicacio´ a diversos usuaris i es corregiran
els errors que aquests trobin.
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4. Loading pa`gines: Implementacio´ d’animacions de loading a les pa`gines. Per tal de
realitzar aquesta tasca caldra` modificar tot el sistema per afegir un spinner quan les
dades s’estan carregant.
Resum de les hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Pantalla help 3 3
Loading pa`gines 3 3
Hores fora de tasca 6
TOTAL 12
Taula 14.12: Hores invertides al desenvolupament Front-End durant l’Sprint 7
Resum de les hores invertides en millores durant l’Sprint
Tasca Hores previstes Hores reals
Canvis testing 15 15
Canvis disseny testing 15 10
TOTAL 25
Taula 14.13: Hores invertides en millores durant l’Sprint 7
Figura 14.16: Backlog despre´s de l’sprint 6
Figura 14.17: Panell de tasques de l’sprint 7
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14.7.1 Resum d’hores invertides
Desenvolupament Back-End
Sprint Hores previstes Hores reals
Sprint 1 18 15
Sprint 2 10 13
Sprint 3 36 39
Sprint 4 29 33
Sprint 5 57 75
TOTAL 150 175
Taula 14.14: Resum d’hores invertides en el desenvolupament de Back-End
Desenvolupament Front-End
Sprint Hores previstes Hores reals
Sprint 1 4 9
Sprint 2 9 13
Sprint 3 42 57
Sprint 4 14 21
Sprint 5 62 78
Sprint 6 63 59
Sprint 7 6 12
TOTAL 200 249
Taula 14.15: Resum d’hores invertides en el desenvolupament de Front-End
Millores
Sprint Hores previstes Hores reals
Sprint 7 30 25
TOTAL 30 25
Taula 14.16: Resum d’hores invertides en millores
14.8 Configuracions finals AWS
Un cop acabat tot el desenvolupament es presenta la configuracio´ final d’AWS mitjanc¸ant
unes captures de pantalla de la consola d’AWS.
14.8.1 API Gateway
A la imatge 14.18 podem veure la consola de l’API Gateway on es troba el sistema de
Coink. Veiem com a exemple la funcio´ de GET /balance, tot i que tots els endpoints tenen
la mateixa estructura, al boto´ de test es on es realitzen les proves que s’expliquen al cap´ıtol
d’estrate`gia de testing i validacio´. Destacar que hi ha informacio´ ocultada perque` so´n claus
de configuracio´.
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Figura 14.18: Configuracio´ final API Gateway
14.8.2 Lambdas
Pel que fa a la configuracio´ de les funcions lambda es presenten 3 imatges.
A la primera imatge 14.19 podem veure que s’han programat 29 funcions que corresponen
als 29 endpoints de l’aplicacio´.
Figura 14.19: Resum de les funcions que hi ha a les lambdes
A la segona imatge 14.20 podem veure la configuracio´ d’una funcio´ programada en Go-
Lang, com es pot veure, i s’ha explicat anteriorment, el codi es penja a trave´s d’un fitxer zip
que conte´ l’executable de la funcio´ i com a handler s’especifica el nom d’aquest executable. A
la part superior es veu un diagrama que indica a quins recursos d’AWS e´s connecta aquesta
lambda (els recursos es posen automa`ticament en realitzar les diferents configuracions).
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Figura 14.20: Exemple de configuracio´ d’una funcio´ lambda programada en Go
A la tercera i u´ltima imatge 14.21 es presenta una funcio´ programada en JavaScript, en
aquest cas podem veure, igual que per la imatge anterior un diagrama dels recursos utilitzats
(en aquest cas so´n me´s perque` e´s connecta al sistema de cognito). Pero` com a difere`ncia
podem veure que el codi d’aquesta funcio´ es pot editar directament des de la consola el que
fa que el proce´s d’edicio´ de text sigui me´s ra`pid.
Figura 14.21: Exemple de configuracio´ d’una funcio´ lambda programada en JavaScript
14.8.3 DynamoDB
Per DynamoDB es presenta la imatge 14.22 que e´s bastant autoexplicativa, ja que es
poden veure les 7 taules que s’utilitzen al sistema amb les claus prima`ries de cadascuna.
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Figura 14.22: Configuracio´ final DynamoDB
14.8.4 Cognito
Per ultim es presenta la consola de Cognito a la imatge 14.23, s’han tapat els Usernames
per tal de donar privacitat als usuaris que estan registarats a l’aplicacio´. En aquesta consola
es poden habilitar i deshabilitar usuaris, els camps d’un usuari es poden variar sempre que
es vulgui a excepcio´ dels camps obligatoris que s’han hagut de marcar desde un inici.
Figura 14.23: Configuracio´ final Cognito
14.9 Release burndown and velocity chart
En aquesta seccio´ podem veure dues gra`fiques que mostren el progre´s del projecte a
trave´s de les histo`ries d’usuari.
En primer lloc podem veure a la Release Burndown Chart (figura 14.24) que el projecte
s’ha realitzat de manera pra`cticament lineal pel que fa a la realitzacio´ de les histo`ries d’u-
suari, explicant me´s en detall, aquesta gra`fica mostra el progre´s de les histo`ries realitzades
indicant per a cada Sprint (Eix X) el nombre de punts d’histo`ries d’usuari (definits a l’inici
del projecte i redefinits a l’Sprint 2) el nombre d’histo`ries d’usuari restants un cop acabat
cada Sprint, e´s per aixo` que es comenc¸a a comptar en 0 per tal d’indicar el nombre total de
punts d’histo`ria d’usuari a realitzar durant el projecte.
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Figura 14.24: Gra`fica de l’evolucio´ dels punts d’histories d’usuari
Pel que fa a la Velocity Chart (figura 14.25) podem veure en forma de grafica de barres
els punts d’histo`ria d’usuari realitzats per cada sprint. Aquesta gra`fica ens mostra que a
mesura que ha anat avanc¸ant el desenvolupament s’ha anat realitzant me´s punts per Sprint
de manera lineal de l’1 al 4, a l’Sprint 5 s’ha agafat molta me´s ca`rrega, pero` els dos u´ltims
han sigut me´s relaxats.
Figura 14.25: Gra`fica de la velocitat de realitzacio´ dels punts d’histories d’usuari
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Cap´ıtol 15
Estrategia de treball i
desenvolupament
Com a estrate`gia de treball durant el projecte s’ha utilitzat el me`tode Agile per la realit-
zacio´ de les diferents tasques, i que s’ha explicat al cap´ıtol diari d’execucio´. Pero` per tal de
completar aquestes s’han seguit unes estrate`gies de treball i de desenvolupament explicades
a continuacio´.
Estrate`gia de treball
Com a estrate`gia de treball per dissenyar i desenvolupar l’aplicacio´ per cadascuna de les
diferents funcionalitats es va pensar en primer lloc la interf´ıcie gra`fica per tal de posteri-
orment definir els endpoints i d’aquesta manera desenvolupar ambdues parts. Per tal de
definir la interf´ıcie gra`fica es va utilitzar el me`tode de dibuixar amb paper i boli les diferents
pantalles i posteriorment es van desenvolupar, pel que fa als endpoints, per tal d’anar-los
definint s’ha utilitzat Swagger, la versio´ definitiva del sistema es pot consultar a l’URL:
https://app.swaggerhub.com/apis-docs/carlotacb/Coink-API/2.0#/.
Estrate`gia de desenvolupament
Per tal d’explicar l’estrate`gia de desenvolupament, el dividirem en Front-End i Back-End.
Pel que fa al Front-End per tal de desenvolupar tota la web s’ha utilitzat React.js, un fra-
mework de JavaScript, juntament amb els components de disseny d’AntDesign. Mitjanc¸ant
Antdesign s’han pogut completar moltes de les funcionalitats d’una manera me´s senzilla tot
i que s’ha hagut d’aprendre i fer una cerca per cadascun dels elements que es necessita-
ven. El software utilitzat pel desenvolupament ha estat WebStorm, un editor de text de la
companyia JetBrains que esta` enfocat al desenvolupament web.
Figura 15.1: Eines utilitzades pel desenvolupament del Front-End, AntDesign + React.js
Pel que fa al Back-End s’han utilitzat diversos llenguatges de programacio´, ja que el
desenvolupament d’aquest ha patit diferents etapes. Per cadascun dels endpoints definits
al swagger (programats en yalm) i presentats anteriorment, s’ha creat una funcio´ lambda,
totes les funcions que tenen relacio´ amb la connectivitat a Cognito han estat programades
en NodeJS, mentre que la resta de funcions han estat programades en Golang. Aixo`, com
s’explica a l’Sprint Backlog ve donat perque` en un primer moment totes les funcions de
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cognito estaven programades al Front-End, pero` com per tal de fer les peticions e´s necessari
tenir en el codi les credencials de cognito es va migrar el codi a diferents lambdes, tot i que
no va funcionar a la primera es va decidir no traduir-ho a Go per tal de no perdre temps. El
software utilitzat pel desenvolupament ha estat GoLand, un editor de text de la companyia
JetBrains que esta` enfocat al desenvolupament amb Golang.
Figura 15.2: Llenguatges utilitzats pel desenvolupament del Back-End, Golang i NodeJS
Funcionalitats a destacar
Totes les funcionalitats han sigut explicades pre`viament al cap´ıtol de disseny del sistema
o al de diari d’execucio´, pero` es vol destacar un parell de detalls d’implementacio´ de diverses
funcionalitats.
• Totes les pantalles disposen de la versio´ mo`bil per tal de complir les propietats d’una
WebApp.
• Per totes les taules que es presenten a les diferents pantalles s’ha implementat un
sistema de paginacio´, de sorting, de cerca i de filtre.
• Per tot el sistema s’ha implementat un servei de multiidioma que permet utilitzar
l’aplicacio´ en catala`, en castella` o en angle`s.
• S’ha creat una pantalla d’ajuda, per tal de solucionar els dubtes de l’usuari en el cas
que la interficie no sigui prou bona.
• S’han utilitzat elements visuals per tal d’indicar les despeses (en vermell), les despeses
(en verd) i s’han posat icones pels botons.
• Totes les pantalles tenen la funcionalitat de loading per tal que l’usuari sigui conscient
que les dades s’estan carregant.
• Quan la sessio´ de l’usuari es caduca, es tanca la sessio´ de manera automa`tica.
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Estrategia de testing i validacio´
Pel testing i la validacio´ de les funcionalitats de l’aplicacio´ s’han utilitzat diferents sis-
temes, pel cas del Back-End s’han realitzat testos directament fent les proves a la consola
d’AWS i posteriorment tambe´ amb el sistema de Postman, i pel cas del Front-End s’ha
demanat a companys de carrera i familiars que provin l’aplicacio´ per tal d’extreure errors.
(que tambe´ testeja el Back-End indirectament)
16.1 Testing AWS
Pel testing dels endpoints s’ha utilitzat la consola de l’API Gateway on es poden introduir
les dades necessa`ries per fer la peticio´ a l’endpoint, a la imatge 16.1 es pot veure el cas del
test que s’ha realitzat per l’endpoint de GET /transactions introduint en el header el token
d’un usuari actiu per tal de completar l’autentificacio´ de l’API Gateway i el nom d’usuari
de l’usuari actiu en forma de query parameter. Per comprovar els codis d’error tambe´ s’han
realitzat proves amb valors incorrectes per tal de veure els diferents comportaments de l’API.
Figura 16.1: Exemple de testing per l’endpoint de GET /transactions
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16.2 Validacio´ amb usuaris reals
En aquest apartat es detalla el feedback que s’ha rebut per part dels usuaris que han
provat l’aplicacio´, i per tal de no canviar les seves paraules s’ha escrit en l’idioma que s’ha fet
el feedback. Tot el que s’ha rebut com a feedback s’ha modificat per al correcte funcionament
de l’aplicacio´, algunes de les versions definitives de les imatges que e´s mostraran en aquest
apartat es poden veure al cap´ıtol de funcionalitats de l’aplicacio´.
Andreu Gallofre´ - Estudiant de la FIB
1. Les gra`fiques d’expenses esta`n malament, nome´s surten la meitat de les categories
(figura 16.2).
2. La data no s’autocompleta quan vas a ficar una expense/income amb la data del dia
d’avui, has de fer click.
3. Les transaccions no tenen cap tipus de filtre per data.
4. A l’apartat de contactes s’hauria de treure el mail dels usuaris, ja que aixo` e´s un leak
de seguretat (aquest error es pot veure a la figura 16.3, per un tema de confidencialitat
s’ha tapat una part de l’e-mail a la imatge).
Figura 16.2: Gra`fica de gastos en la versio´ dolenta
Figura 16.3: Fragment on es veu l’error dels e-mails
Carlos Rolda´n, Didac Plaza i Juan Miguel de Haro - Graduats en
Enginyeria Informa`tica per la FIB
1. Hay infinitos logs en la consola (axios.js,register.js,etc) que dan bastante info.
2. Puedes registrarte con un balance no nume´rico como por ejemplo ”asdf”. Te lo cuenta
como 0 pero igual no deber´ıa dejarte (figura 16.4).
3. Hay un problema importante con el tema de an˜adir ingresos y gastos. Puedes poner
nu´meros negativos, lo que hace que puedas tener gastos que te dan dinero e ingresos
que te lo quitan, haciendo que no haya diferencia entre ellos. No solo eso sino que afecta
al resto de info y gra´ficas, por ejemplo he llegado a tener una flechita hacia arriba en
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verde de -20 euros. Adema´s aunque en las tablas sal´ıan gastos de por ejemplo -5 y +5,
en las gra´ficas sal´ıan ambos positivos (supongo que porque esta´n limitadas, mientras
que el input no). De manera que ten´ıas un gasto de 0 (porque se cancelan), que en
la gra´fica se mostraba como 10. Todo esto se soluciona si bloqueas los negativos en el
input de Gastos e Ingresos.
4. Puedes an˜adir a todos los usuarios, que entiendo que es una funcionalidad a lo red
social. El problema es que displayea los mails de todos los usuarios que es una fiesta
para los spambots (figura 16.3).
Figura 16.4: Fragment on es veu que es pot afegir un balanc¸ que no sigui nume`ric
Josep Catot - Estudiant de Cie`ncies Pol´ıtiques a la UPF
1. Quan esborres un usuari de contactes i nome´s tenies un usuari, es queda fent loading
fins que recareges la pa`gina.
2. Posar un color blau me´s fort a la frase de la pantalla home, ja que aquest color e´s
massa clar pel fons clar que te´, e´s un to que es veu be´ per fons me´s foscos (figura 16.5).
3. Quan vas a crear un grup no hi ha autocomplete amb els contactes que te l’usuari.
4. Quan et queda nome´s una transaccio´ i la borres, no desapareix fins que recarregues la
pa`gina.
5. Quat et queda un grup i l’esborres no desapareix fins que recarregues la pa`gina.
Figura 16.5: Fragment on es veu el color clar de la frase
Cristina Brago´s - Maste`r IBM en software sistemes HOST
1. Afegir la categoria Efectiu per les Income Transactions (a la figura 16.6 es poden veure
les categories que hi havia quan es va fer el testing).
2. Es poden posar transaccions del futur, s’hauria de bloquejar les dates futures (figura
16.7).
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Figura 16.6: Fragment on es veuen les categories per les transaccions Income
Figura 16.7: Fragment on es veuen que es poden afegir dates futures
Xaviera Brago´s - Consultora CTTI, departament de just´ıcia de la
Generalitat de Catalunya
No s’ha trobat pra`cticament cap error, el sistema e´s molt intu¨ıtiu, nome´s afegiria un punt
a modificar: Afegir popups en passar el ratol´ı damunt dels botons d’accio´ que so´n nome´s
icones.
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Obstacles
Despre´s de completar el desenvolupament del projecte i partint dels possibles obstacles
que es podien trobar, els obstacles a destacar durant el desenvolupament i les solucions
d’aquests es presenten a continuacio´.
17.1 Existe`ncia de coink.com
El nom de l’aplicacio´ es va decidir durant l’assignatura de GEP, pero` en aquell moment
(error important) no es va fer una cerca per tal de comprovar l’existe`ncia d’alguna cosa amb
aquest nom. Me´s endavant, al moment d’obtenir un domini es va cercar Coink i es va trobar
la web de la imatge 17.1 en ser una pa`gina web que encara esta` amb construccio´ i veient que
ja s’havia fet el logo de l’aplicacio´ i no es trobava un altre nom (per falta de creativitat),
amb l’aprovacio´ de la directora es va decidir mantenir el nom de Coink per aquest projecte,
ja que en ser nome´s un TFG no repercuteix en termes legals. Durant la setmana d’entrega
de la memo`ria s’ha accedit a la web i s’ha comprovat que encara esta` en manteniment.
Figura 17.1: Pa`gina web del dia que es va descobrir [44]
17.2 Temps
El temps e´s un obstacle que ja es preveia des de l’inici del projecte, tot i que totes les
funcionalitats han estat acabades, no de manera o`ptima, per tal de completar un MVP
complint els objectius i dins del per´ıode establert s’ha decidit eliminar funcionalitats que
potser d’un inici es volien incorporar com e´s el cas de la Multidivisa, per tant passara` a ser
un punt de possibles funcionalitats futures, ja que no era una funcionalitat ba`sica i d’aquesta
manera s’ha completat la resta de funcionalitats necessa`ries a temps.
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17.3 Funcionament Amazon Web Services
Tot el sistema d’AWS era una cosa nova que s’ha hagut d’aprendre de 0, aixo` ha sigut
un obstacle pel que fa a la motivacio´, ja que en veure que no sortien les coses ha costat me´s
avanc¸ar ra`pidament i en moltes ocasions ha causat un coll d’ampolla. Finalment i despre´s
del desenvolupament de tot el projecte es pot considerar que la desenvolupadora del projecte
e´s bastant experta en els sistemes AWS utilitzats pel projecte.
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Conclusions
Despre´s d’haver explicat tots els detalls importants sobre el disseny i desenvolupament
de Coink, per a les conclusions s’analitzaran si s’han assolit els objectius marcats a l’inici
del projecte, si s’han assolit les compete`ncies te`cniques definides a l’inici. Per acabar, es
planteja un possible futur pel projecte i per u´ltim es fara` una reflexio´ sobre l’aprenentatge
personal de l’estudiant durant el desenvolupament del projecte.
18.1 Assoliment d’objectius del projecte
Pels objectius del projecte han estat definits al cap´ıtol d’objectius, s’han assolit de ma-
nera correcta tots ells.
L’objectiu principal del projecte estava resumit aix´ı: dissenyar i desenvolupar una aplica-
cio´ prou bona per poder ajudar als usuaris a contralar les despeses. Despre´s de tot l’explicat
durant aquest document es pot dir que s’ha assolit correctament.
Pel que fa als subobjectius tambe´ es pot dir que s’han assolit correctament. A continuacio´
es justifica l’assoliment de cadascun d’aquests:
• Complir les propietats de WebApp: com s’ha destacat dins el dins el cap´ıtol
d’estrategia de treball i desenvolupament, l’aplicacio´ consta d’una versio´ web i una
versio´ mo`bil per tant compleix les propietats d’una WebApp.
• Gestio´ de tra`mits complerta: al cap´ıtol de disseny del sistema, on s’expliquen les
funcionalitats de l’aplicacio´ podem veure que aquest disposa d’una gestio´ de tramits
complerta.
• Gestio´ d’usuaris: al cap´ıtol de disseny del sistema, on s’expliquen les funcionalitats de
l’aplicacio´ podem veure que aquest disposa d’una gestio´ d’usuaris.
• Gestio´ de grups: al cap´ıtol de disseny del sistema, on s’expliquen les funcionalitats de
l’aplicacio´ podem veure que aquest disposa d’una gestio´ de grups.
• Bona arquitectura: al cap´ıtol de disseny del sistema, s’expliquen amb detall l’arqui-
tectura que s’ha utilitzat per les diferents parts del sistema, aix´ı com tot el sistema
d’AWS utilitzat.
Per u´ltim l’objectiu personal, tambe´ s’ha assolit amb e`xit. Aquest es troba explicat a
l’ultima seccio´ d’aquest cap´ıtol amb les conclusions personals.
18.2 Assoliment compete`ncies te`cniques del projecte
Les compete`ncies te`cniques definides pel projecte han estat les segu¨ents:
• CES1.1: Desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes i serveis software complexos i/o
cr´ıtics. UNA MICA
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• CES1.2: Donar solucio´ a problemes d’integracio´ en funcio´ de les estrate`gies, dels
esta`ndards i de les tecnologies disponibles. BASTANT
• CES1.3: Identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats a la construccio´
de software que es poguessin presentar. UNA MICA
• CES1.5: Especificar, dissenyar, implementar i avaluar bases de dades. UNA MICA
• CES1.7: Controlar la qualitat i dissenyar proves en la produccio´ de software. EN
PROFUNDITAT
• CES2.1: Definir i gestionar els requisits d’un sistema software. BASTANT
Pel que fa a les compete`ncies que s’han determinat com UNA MICA, podem dir que
totes s’han assolit.
• Per la compete`ncia 1.1 podem dir que s’han desenvolupat diverses funcionalitats que
s’han anat mantenint durant tot el desenvolupament, ja que s’han hagut d’anar millo-
rant a partir dels diferents obstacles i proves realitzades.
• Per la compete`ncia 1.3 de la mateixa manera que per la compete`ncia anterior, s’han
anat gestionant els diferents problemes que s’han trobat tant en l’a`mbit de codi com
en l’a`mbit de disseny durant el proce´s de construccio´ de l’aplicacio´.
• Per u´ltim, la compete`ncia 1.5 s’ha assolit perfectament, ja que s’han especificat, dis-
senyat i implementat la bases de dades mitjanc¸ant DynamoDB.
Pel que fa a les compete`ncies que s’han determinat com BASTANT, podem dir que totes
s’han assolit.
• Per la compete`ncia 1.2 s’ha realitzat la implementacio´ del sistema utilitzant les tecnolo-
gies me´s adients per cada funcionalitat (definit al cap´ıtol d’estrategia de treball i desenvolupament).
• Per la compete`ncia 2.1, com s’ha vist anteriorment i tambe´ s’ha dedicat un cap´ıtol
sencer s’han definit els requisits del sistema d’una manera molt acurada, aixo` es pot
veure al cap´ıtol de requisits.
Per u´ltim, la compete`ncia 1.7 que s’ha determinat com a EN PROFUNDITAT, podem
dir que s’ha assolit de manera correcta, ja que en tot moment s’han realitzat diverses proves
per tal d’assegurar tenir un software de qualitat seguint els requisits i els objectius marcats.
18.3 Treball futur
Aquesta aplicacio´ podria tenir molt futur, principalment es podria completar amb funcio-
nalitats que no s’han implementat per falta de temps com e´s la Multidivisa o les notificacions.
En l’hipote`tic cas que aquesta aplicacio´ tingui un futur, els primers next steps que seguiria
so´n els segu¨ents:
1. Afegir connectivitat amb bancs per tal de posar de manera automa`tica les despeses
realitzades a trave´s del banc.
2. Gestionar els contactes per invitacio´.
3. Realitzar divisio´ de despeses desigual en un grup
4. Afegir l’opcio´ de multidivisa amb el canvi que te´ actualment.
5. Crear aplicacions mo`bil per tal d’oferir totes les funcionalitats en els diferents dispo-
sitius.
Posteriorment es completaria amb noves funcionalitats de manera que l’aplicacio´ es pugui
adaptar a les necessitats dels usuaris escoltant les seves peticions i queixes.
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18.4 Conclusions personals
Aquest ha estat un treball molt gratificant en l’a`mbit personal, ja que s’han aconseguit
uns objectius, en la meva opinio´, bastant ambiciosos tenint en compte el coneixement inicial
de les tecnologies a l’inici d’aquest. Cal destacar que abans d’aquest projecte personalment
em considerava una desenvolupadora ba`sicament enfocada al Front-End i a dia d’avui, des-
pre´s de l’experie`ncia de dissenyar i desenvolupar tot un sistema em puc considerar una mica
me´s desenvolupadora Full-Stack.
Durant el projecte s’ha realitzat una API i s’ha apre`s com utilitzar els recursos d’AWS
dels que es tenia coneixement nul, tambe´ he apre`s a com realitzar una bona interf´ıcie d’usuari.
Tots els coneixements adquirits durant aquest projecte fan que el patiment durant aquest
en algunes ocasions amb els diferents obstacles que s’han anat trobant, valgui la pena.
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